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Habiendo intentado sin resultado positivo la práctica de la noti­
ficación individual por ser desconocidos o estar ausentes en su domicilio 
diversos interesados en el expediente de expropiación para la eje­
cución de la 2a etapa del Plan Parcial P-I-2 “Parque Industrial del 
Bierzo Alto”, se efectúa dicha notificación por medio del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, en el que radican los bienes a expropiar.
Personas a notificar:
N° Expíe. Titular
8 Gerardo Arias Reguero Desconocido
22 Desconocido Desconocido
23 Desconocido Desconocido
25 Angeles Alvarez Fernández Desconocido
44 Saturna Fernández Desconocido
45 Desconocido Desconocido
47 Tomás Fernández Fernández Ausente
52 Carmen Fernández Martínez Desconocido
56 Eleuterio Gómez Arias Desconocido
68 Desconocido Desconocido




88 Josefa Fernández Vuelta Desconocido
96 Agustín González Caballero Desconocido
135 Desconocido Desconocido
149 Josefa Fernández Vuelta Desconocido
171 Josefa Fernández Vuelta Desconocido
176 Desconocido Desconocido
N° Expíe. Titular
177 Tomás Fernández Fernández Ausente
183 Luisa Marqués Páez Ausente
“NOTIFICACIÓN:
Participo a Vd. que según consta del borrador del acta y a re­
serva de los términos que resulten de la aprobación del acta corres­
pondiente, el Pleno de esta Corporación, reunido en sesión ordinaria 
del día 1 de febrero de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, 
que en la parte que a Vd. interesa dice:
“4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE EXPRO­
PIACIÓN POR RAZÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AC­
TUACIÓN PARA EL DESARROLLO POR EL SISTEMA DE EXPRO­
PIACIÓN DE LA 2a ETAPA DEL PLAN PARCIAL PI-2 “PARQUE 
INDUSTRIAL BIERZO ALTO”,-
No produciéndose intervenciones, el Pleno, por unanimidad de los 
14 miembros presentes de los 17 que lo integran, acuerda lo siguiente;
PRIMERO.- Estimar las siguientes alegaciones:
A) Estimar las alegaciones presentadas por don Gonzalo Castellano 
Bodelón en relación con la finca con número de expediente 9 (refe­
rencia catastral 17-221 de rústica), en cuanto a la existencia de di­
versos elementos, añadiendo 57.800 pesetas a la valoración en con­
cepto de 66 cepas de vid y 1 nogal.
B) Estimar las alegaciones presentadas por don Tomás Sorribas 
López en relación con la finca con número de expediente 159 (refe­
rencia catastral 80137-04 de urbana, anteriormente parte de la 18- 
27 de rústica), en cuanto a titularidad, pasando a figurar como titular 
de dicha finca “Tomás Sorribas López y 4”, en lugar de “Tomás 
Sorribas López” que figuraba anteriormente.
C) Estimar las alegaciones presentadas por doña Sofía López 
Pérez en relación con las fincas con número de expediente 135 (referencia 
catastral 78154-15 de urbana, anteriormente parte de la 17-421 de 
rústica) y 136 (referencia catastral 78154-16 de urbana, anterior­
mente parte de la 17-420 de rústica), en cuanto a titularidad, pasando 
a figurar como titular de la n° 135 “Desconocido”, en lugar de “Sofía 
López Pérez” que figuraba anteriormente, y como titular de la n° 136 
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“Angustias López Pérez y 1”, en lugar de “Eulogio García Albares” 
que figuraba anteriormente.
D) Estimar las alegaciones presentadas por doña Elvira Rivera 
Basanta en representación de doña Olga Rivera Basanta en relación 
con la finca con número de expediente 82 (referencia catastral 78182- 
79 de urbana, anteriormente 17-277 de rústica), en cuanto a titula­
ridad, pasando a figurar como titular de dicha finca “Olga Rivera 
Basanta y 1”, en lugar de “Elvira Basanta Álvarez” que figuraba an­
teriormente.
E) Estimar las alegaciones presentadas por don José Perrera 
Fernández en relación con las fincas con número de expediente 151 
(sin catastrar actualmente, anteriormente parte de la 18-68 de rús­
tica) y 172 (referencia catastral 80137-17 de urbana, anteriormente parte 
de la 18-68 de rústica), en cuanto a titularidad, pasando a figurar 
como titular de dicha finca el reclamante, en lugar de “José Perrero 
Fernández” que figuraba anteriormente.
F) Estimar las alegaciones presentadas por doña Carmen Fernández 
Martín en relación con la finca con número de expediente 133 (re­
ferencia catastral 78154-13 de urbana, anteriormente 17-732 de rús­
tica), en cuanto a titularidad y domicilio, pasando a figurar como ti­
tular la reclamante en lugar de “Godofredo Fernández Núñez” que 
figuraba anteriormente, y como domicilio ‘Teresa Gil, 8 5o, Valladolid”, 
en lugar de “—” que figuraba anteriormente.
G) Estimar las alegaciones presentadas por don Pedro García 
Gómez en relación con la finca con número de expediente 50 (refe­
rencia catastral 78182-47 de urbana, anteriormente 17-230 de rús­
tica), en cuanto a domicilio, pasando a figurar como domicilio 
“Veremundo Núñez, 1 Io”, en lugar de “Doctor Marañón, 19” que 
figuraba anteriormente.
SEGUNDO.- Estimar en parte las siguientes alegaciones:
A) Estimar en parte las alegaciones presentadas por don Gonzalo 
Castellano Bodelón en relación con la finca con número de expe­
diente 91 (referencia catastral 78182-88 de urbana, anteriormente 
17-242 de rústica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, 
pues si bien el valor de la vegetación, por importe de 45.100 pese­
tas, ya fue considerado por los técnicos autores del proyecto e in­
cluido en la relación publicada y notificada individualmente, me­
diante nuevo informe técnico se valoran las 155 cepas de vid y 50 
chopos existentes (y no 350 cepas de vid y 60 chopos, como se solicita 
en la alegación presentada) en la cantidad de 112.400 pesetas, por 
lo que se añaden 67.300 pesetas a la valoración de la finca.
B) Estimar las alegaciones presentadas por don Tomás Fernández 
Fernández en relación con la finca con número de expediente 177 
(referencia catastral 80137-22 de urbana, anteriormente 18-60 de 
rústica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, añadiendo 
70.000 pesetas a la valoración en concepto de 1 castaño.
Y desestimarlas en cuanto a la valoración, manifestándole que 
la voluntad de la Corporación es respetar los acuerdos previamente 
alcanzados, respecto al precio por metro cuadrado, por muchos pro­
pietarios con PIB ASA PROMOCIÓN INDUSTRIAL DEL BERZO ALTO, 
S.A. (sociedad de capital íntegramente municipal), lo cual se con­
cretará en el momento procedimental oportuno; igualmente, para los 
casos en que no se alcance un acuerdo, se seguirá el procedimiento es­
pecífico regulado en la legislación vigente.
C) Estimar las alegaciones presentadas por don Victoriano Alva- 
rez Álvarez en relación con la finca con número de expediente 19 
(referencia catastral 17-274 de rústica), en cuanto a la existencia de 
diversos elementos, añadiendo 262.650 pesetas a la valoración en 
concepto de 450 cepas de vid.
Y desestimarlas en cuanto a la valoración y a la expropiación 
total. En cuanto a la valoración, se le manifiesta que la voluntad de la 
Corporación es respetar los acuerdos previamente alcanzados, res­
pecto al precio por metro cuadrado, por muchos propietarios con PI- 
B ASA PROMOCIÓN INDUSTRIAL DEL BIERZO ALTO, S.A. (socie­
dad de capital íntegramente municipal), lo cual se concretará en el 
momento procedimental oportuno; igualmente, para los casos en 
que no se alcance un acuerdo, se seguirá el procedimiento especí­
fico regulado en la legislación vigente, durante el cual se le reque­
rirá para la presentación de la hoja de aprecio. Y en cuanto a la ex­
propiación total, por no acreditar que resulte antieconómica para el pro­
pietario la conservación de la parte de la finca no expropiada y ser, en 
todo caso, facultad de la administración expropiante la decisión de ex­
propiar la totalidad; estableciéndose el criterio de que, no obstante, se 
estimarán en su momento las nuevas solicitudes que se efectúen de ex­
propiación total en los casos en que se cumplan las tres condiciones 
siguientes: a) se acepte como valoración del suelo para la totalidad de 
la finca el precio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la 
superficie de la parte no expropiada de acuerdo con la que resulte 
de las superficies actuales del catastro, y c) la parte no expropiada 
sea inferior a 300 metros cuadrados, o la parte expropiada sea supe­
rior al 75% de la totalidad de la finca.
Manifestarle también que los accesos a las partes de las fincas 
no expropiadas se deberán resolver en el proyecto de urbanización, 
el cual todavía no ha sido redactado.
D) Estimar las alegaciones presentadas por doña Antonia Álva­
rez Gómez en relación con la finca con número de expediente 176 
(referencia catastral 80137-21 de urbana, anteriormente 18-66 de 
rústica), en cuanto a titularidad, pasando a figurar como titular de 
dicha finca la reclamante, en lugar del “Desconocido” que figuraba 
anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la superficie, pues según reciente 
medición efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en 
el municipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca 
es la que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
E) Estimar las alegaciones presentadas por doña Nieves Martínez 
Álvarez en relación con las fincas con número de expediente 17 (re­
ferencia catastral 17-272 de rústica) y 28 (referencia catastral 17- 
297 de rústica), en cuanto a que la superficie no expropiada conti­
núe siendo considerada como suelo rústico.
Y desestimarlas en cuanto a la expropiación total, por no acre­
ditar que resulte antieconómica para el propietario la conservación de 
la parte de la finca no expropiada y ser, en todo caso, facultad de la ad­
ministración expropiante la decisión de expropiar la totalidad; esta­
bleciéndose el criterio de que, no obstante, se estimarán en su mo­
mento las nuevas solicitudes que se efectúen de expropiación total 
en los casos en que se cumplan las tres condiciones siguientes: a) se 
acepte como valoración del suelo para la totalidad de la finca el pre­
cio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la superficie de la 
parte no expropiada de acuerdo con la que resulte de las superficies 
actuales del catastro, y c) la parte no expropiada sea inferior a 300 
metros cuadrados, o la parte expropiada sea superior al 75% de la 
totalidad de la finca.
F) Estimar las alegaciones presentadas por doña Concepción 
Arias Vega en relación con la finca con número de expediente 179 
(referencia catastral 80137-24 de urbana, anteriormente 18-64 de 
rústica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, añadiendo 
8.080 pesetas a la valoración en concepto de 14 chopos, indicando 
que el resto de chopos y el nogal referidos en su escrito se encuentran 
en la parte no expropiada.
En relación con las fincas con número de expediente 92 (refe­
rencia catastral 78182-89 de urbana, anteriormente Y1-2T1 de rús­
tica) y 179 (referencia catastral 80137-24 de urbana, anteriormente 18- 
64 de rústica), en cuanto a la expropiación total, manifestarle que 
dichas fincas ya se están expropiando en su totalidad con la super­
ficie derivada de la reciente medición efectuada por el Catastro a 
raíz de la revisión efectuada en el municipio con efectos 1 de enero 
de 1999, debiendo sujetarse la Administración expropiante a los 
datos que constan en los registros públicos, sin perjuicio de las com­
probaciones técnicas que el Ayuntamiento considere conveniente 
realizar, además de las que se hubieren realizado para formular la 
relación concreta e individualizada.
Desestimar las alegaciones presentadas en relación con las fincas 
con número de expediente 30 (referencia catastral 17-301 de rús­
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tica) y 33 (referencia catastral 17-318 de rústica), en cuanto a la ex­
propiación total, por no acreditar que resulte antieconómica para el pro­
pietario la conservación de la parte de la finca no expropiada y ser, en 
todo caso, facultad de la administración expropiante la decisión de ex­
propiar la totalidad; estableciéndose el criterio de que, no obstante, se 
estimarán en su momento las nuevas solicitudes que se efectúen de ex­
propiación total en los casos en que se cumplan las tres condiciones 
siguientes: a) se acepte como valoración del suelo para la totalidad de 
la finca el precio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la 
superficie de la parte no expropiada de acuerdo con la que resulte 
de las superficies actuales del catastro, y c) la parte no expropiada 
sea inferior a 300 metros cuadrados, o la parte expropiada sea supe­
rior al 75% de la totalidad de la finca.
Y desestimar las alegaciones presentadas en relación con la finca 
con referencia catastral 17-334 de rústica, en cuanto a la expropiación 
total, porque dicha parcela no se encuentra entre las afectadas por 
el expediente y, por tanto, no es objeto de expropiación según el 
plano de replanteo del parcelario de la 2a etapa del Parque Industrial 
del Bierzo Alto, quedando en su totalidad fuera del perímetro del 
polígono.
Manifestarle por último, en cuanto a los linderos, que los que fi­
guran son los que se desprenden de las titularidades que constan en 
este expediente de expropiación.
G) Estimar las alegaciones presentadas por doña Concepción 
Arias Vega en relación con las fincas con número de expediente 61 (re­
ferencia catastral 78182-58 de urbana, anteriormente 17-316 de rús­
tica) y 117 (referencia catastral 77161-28 de urbana, anteriormente 17- 
398 de rústica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, 
añadiendo 221.215 pesetas a la valoración de la número 61 en concepto 
de 25 chopos y un nogal, y añadiendo 281.520 pesetas a la valora­
ción de la número 117 en concepto de 23 chopos.
En relación con las fincas con número de expediente 115 (refe- * 
rencia catastral 77161-26 de urbana, anteriormente 17-388 de rús­
tica) y 117 (referencia catastral 77161-28 de urbana, anteriormente 17-
398 de rústica), en cuanto a la expropiación total, manifestarle que dichas 
fincas ya se están expropiando en su totalidad con la superficie derivada 
de la reciente medición efectuada por el Catastro a raíz de la revi­
sión efectuada en el municipio con efectos 1 de enero de 1999, debiendo 
sujetarse la Administración expropiante a los datos que constan en 
los registros públicos, sin perjuicio de las comprobaciones técnicas 
que el Ayuntamiento considere conveniente realizar, además de las que 
se hubieren realizado para formular la relación concreta e indivi­
dualizada; indicarle también que la número 115 ya fue expropiada 
en parte por la autovía.
Desestimar las alegaciones presentadas en relación con la finca 
con número de expediente 115 (referencia catastral 77161-26 de ur­
bana, anteriormente 17-388 de rústica), en cuanto a la valoración de 
un chopo, pues tal árbol no existe en dicha finca.
Manifestarle por último, en cuanto a los linderos, que los que fi­
guran son los que se desprenden de las titularidades que constan en 
este expediente de expropiación.
H) Estimar las alegaciones presentadas por doña Alejandra 
Martínez Martínez en relación con la finca con número de expe­
diente 118 (referencia catastral 77161-29 de urbana, anteriormente 17-
399 de rústica), en cuanto a titularidad, pasando a figurar como ti­
tular de dicha finca “Alejandra Martínez Martínez”, en lugar de 
“Antonio Martínez Castellanos” que figuraba anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la superficie, pues según reciente 
medición efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en 
el municipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca 
es la que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
I) Estimar las alegaciones presentadas por doña Angustias López 
Pérez en relación con las fincas con número de expediente 110 (referencia 
catastral 77161-21 de urbana, anteriormente 17-405 de rústica) y 
128 (referencia catastral 77161-39 de urbana, anteriormente 17-403 
de rústica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, aña­
diendo 10.040 pesetas a la valoración de la número 110 en concepto 
de 3 tubos salva cunetas y 2 mojones de hierro, y añadiendo 1.560 
pesetas a la valoración de la número 128 en concepto de 3 mojones 
de hierro; en cuanto a la valoración de cosechas pendientes, sólo 
procederá, en determinados casos y circunstancias, si la ocupación de 
las fincas se efectuara de la manera prevista en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.
Y desestimarlas en cuanto a la improcedencia de la declaración 
de urgente ocupación, ya que dicha declaración corresponde al ór­
gano competente de la Junta de Castilla y León y ajuicio de este 
Ayuntamiento es procedente la misma, si bien debe subsanarse la 
omisión de las circunstancias que aconsejan a este Ayuntamiento 
acudir al excepcional procedimiento de urgente ocupación haciendo 
mención expresa de las mismas en el presente acuerdo.
J) Estimar las alegaciones presentadas por doña Amparo Porqueras 
Sorribas en relación con la finca con número de expediente 26 (referencia 
catastral 17-295 de rústica), en cuanto a titularidad, pasando a figu­
rar como titular de dicha finca “Amparo Porqueras Sorribas y 3”, en 
lugar de “Amparo Sorribas Blanco” que figuraba anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la expropiación total, por no acre­
ditar que resulte antieconómica para el propietario la conservación de 
la parte de la finca no expropiada y ser, en todo caso, facultad de la ad­
ministración expropiante la decisión de expropiar la totalidad; esta­
bleciéndose el criterio de que, no obstante, se estimarán en su mo­
mento las nuevas solicitudes que se efectúen de expropiación total 
en los casos en que se cumplan las tres condiciones siguientes: a) se 
acepte como valoración del suelo para la totalidad de la finca el pre­
cio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la superficie de la 
parte no expropiada de acuerdo con la que resulte de las superficies 
actuales del catastro, y c) la parte no expropiada sea inferior a 300 
metros cuadrados, o la parte expropiada sea superior al 75% de la 
totalidad de la finca.
K) Estimar las alegaciones presentadas por doña María Angustias 
Pacios Rodríguez en relación con las fincas con número de expe­
diente 35 (referencia catastral 17-332 de rústica) y 63 (referencia ca­
tastral 78182-60 de urbana, anteriormente parte de la 17-332 de rús­
tica), en cuanto a titularidad de la número 63, pasando a figurar como 
titular de dicha finca la reclamante, en lugar de “Publio Fernández 
Fernández” que figuraba anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la consideración como urbana, la 
superficie y la expropiación total. En cuanto a la consideración como 
urbana, manifestándole que, en la descripción de la finca que figura 
en la relación de bienes y derechos a expropiar, se refleja su actual ca­
lificación catastral y que las alteraciones de la naturaleza catastral 
de los bienes se han de tramitar ante la Gerencia Territorial del 
Catastro, si bien la solicitud, en modelo normalizado, puede pre­
sentarse en el Registro de este Ayuntamiento. En cuanto a la superficie, 
pues según reciente medición efectuada por el Catastro a raíz de la re­
visión efectuada en el municipio con efectos 1 de enero de 1999, la 
superficie de la finca es la que se refleja en el expediente, debiendo 
sujetarse la Administración expropiante a los datos que constan en 
los registros públicos, sin perjuicio de las comprobaciones técnicas 
que el Ayuntamiento considere conveniente realizar, además de las que 
se hubieren realizado para formular la relación concreta e indivi­
dualizada. Y en cuanto a la expropiación total, por no acreditar que re­
sulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte 
de la finca no expropiada y ser, en todo caso, facultad de la admi­
nistración expropiante la decisión de expropiar la totalidad; esta­
bleciéndose el criterio de que, no obstante, se estimarán en su mo­
mento las nuevas solicitudes que se efectúen de expropiación total 
en los casos en que se cumplan las tres condiciones siguientes: a) se 
acepte como valoración del suelo para la totalidad de la finca el pre­
cio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la superficie de la 
parte no expropiada de acuerdo con la que resulte de las superficies 
actuales del catastro, y c) la parte no expropiada sea inferior a 300 
metros cuadrados, o la parte expropiada sea superior al 75% de la 
totalidad de la finca.
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L) Estimar las alegaciones presentadas por don Isidro Gómez 
Arias en relación con la finca con número de expediente 124 (referencia 
catastral 77161-35 de urbana, anteriormente 17-411 de rústica), en cuanto 
a domicilio, pasando a figurar como domicilio “Molino de Viento, 
23. Colmenar Viejo (Madrid)”, en lugar de “Ibiza 41. Madrid” que fi­
guraba anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la superficie, pues según reciente 
medición efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en 
el municipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca 
es la que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
M) Estimar las alegaciones presentadas por don Emilio Asenjo 
Rodríguez en relación con la finca con número de expediente 152 
(sin catastrar actualmente, anteriormente parte de la 18-69 de rús­
tica), en cuanto a la existencia de diversos elementos, añadiendo 
146.400 pesetas a la valoración en concepto de vegetación.
Y en cuanto a la valoración, se le manifiesta que la voluntad de la 
Corporación es respetar los acuerdos previamente alcanzados, res­
pecto al precio por metro cuadrado, por muchos propietarios con PI- 
BASA PROMOCIÓN INDUSTRIAL DEL BIERZO ALTO, S.A. (socie­
dad de capital íntegramente municipal), lo cual se concretará en el 
momento procedimental oportuno; igualmente, para los casos en 
que no se alcance un acuerdo, se seguirá el procedimiento especí­
fico regulado en la legislación vigente.
N) Estimar las alegaciones presentadas por don Camilo García 
San Miguel en relación con la finca con número de expediente 29 
(referencia catastral 17-299 de rústica), en cuanto a domicilio, pa­
sando a figurar como domicilio “San Esteban. Almázcara”, en lugar 
de “—” que figuraba anteriormente.
Y desestimarlas en cuanto a la expropiación total, por no acre­
ditar que resulte antieconómica para el propietario la conservación de 
la parte de la finca no expropiada y ser, en todo caso, facultad de la ad­
ministración expropiante la decisión de expropiar la totalidad; esta­
bleciéndose el criterio de que, no obstante, se estimarán en su mo­
mento las nuevas solicitudes que se efectúen de expropiación total 
en los casos en que se cumplan las tres condiciones siguientes: a) se 
acepte como valoración del suelo para la totalidad de la finca el pre­
cio de 300 pesetas el metro cuadrado, b) se exprese la superficie de la 
parte no expropiada de acuerdo con la que resulte de las superficies 
actuales del catastro, y c) la parte no expropiada sea inferior a 300 
metros cuadrados, o la parte expropiada sea superior al 75% de la 
totalidad de la finca.
TERCERO.- Desestimar las siguientes alegaciones:
A) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Josefa 
Canseco Fernández en relación con la finca con número de expe­
diente 43 (referencia catastral 78182-40 de urbana, anteriormente 
17-207 de rústica), en cuanto a la superficie, pues según reciente 
medición efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en 
el municipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca 
es la que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
B) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Ma de las 
Nieves Perrera Glano en relación con la finca con número de expe­
diente 158 (referencia catastral 80137-03 de urbana, anteriormente parte 
de la 18-26 de rústica), en cuanto a superficie y valoración. En cuanto 
a la superficie, porque según reciente medición efectuada por el 
Catastro a raíz de la revisión efectuada en el municipio con efectos 1 
de enero de 1999, la superficie de la finca es la que se refleja en el 
expediente, debiendo sujetarse la Administración expropiante a los datos 
que constan en los registros públicos, sin perjuicio de las compro­
baciones técnicas que el Ayuntamiento considere conveniente rea­
lizar, además de las que se hubieren realizado para formular la rela­
ción concreta e individualizada; por otra parte, parte dé la antigua 
parcela 18-26 de rústica fue expropiada por la carretera y en el ac­
tual catastro de rústica no figura ningún otro resto de tal finca. Y en 
cuanto a la valoración, se le manifiesta que la voluntad de la Corporación 
es respetar los acuerdos previamente alcanzados, respecto al precio 
por metro cuadrado, por muchos propietarios con PIBASA PRO­
MOCIÓN INDUSTRIAL DEL BIERZO ALTO, S.A. (sociedad de capi­
tal íntegramente municipal), lo cual se concretará en el momento 
procedimental oportuno; igualmente, para los casos en que no se al­
cance un acuerdo, se seguirá el procedimiento específico regulado 
en la legislación vigente.
Manifestarle por último, en cuanto a los linderos, que los que fi­
guran son los que se desprenden de las titularidades que constan en 
este expediente de expropiación.
C) Desestimar las alegaciones presentadas por don Antonio Diez 
Álvarez en relación con la finca con número de expediente 190 (re­
ferencia catastral 80137-35 de urbana, anteriormente parte de la 18- 
34 de rústica), en cuanto a la superficie, pues según reciente medición 
efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en el muni­
cipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca es la 
que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
D) Desestimar las alegaciones presentadas por don Miguel Alva- 
rez Aparicio en representación de doña Orencia Aparicio Arias, en 
relación con las fincas con número de expediente 42 (referencia ca­
tastral 78182-39 de urbana, anteriormente 17-207 de rústica), 93 (re­
ferencia catastral 78182-90 de urbana, anteriormente 17-228 de rús­
tica), 145 (sin catastrar actualmente, anteriormente parte de la 18-53 
de rústica) y 169 (referencia catastral 80137-14 de urbana, anterior­
mente parte de la 18-53 de rústica) en cuanto a referencias catastra­
les y superficies, pues según reciente medición efectuada por el 
Catastro a raíz de la revisión efectuada en el municipio con efectos 1 
de enero de 1999, la superficie de las fincas es la que se refleja en 
el expediente, debiendo sujetarse la Administración expropiante a 
los datos que constan en los registros públicos, sin perjuicio de las 
comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento considere conveniente 
realizar, además de las que se hubieren realizado para formular la 
relación concreta e individualizada; además, con dicha revisión ca­
tastral, pasaron de rústica a urbana la 17-207, 17-228 y parte de la 
18-53, con las nuevas referencias catastrales que se señalan.
E) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Teresa 
Fernández González en relación con la finca con número de expe­
diente 57 (referencia catastral 78182-54 de urbana, anteriormente 
parte de la 17-281 de rústica), en cuanto a que sea de regadío, pues dicha 
parcela en el anterior padrón de rústica figuraba con la calificación de 
“erial pastos” y, en todo caso, según noticias, queda por encima de la 
acequia de riego que marcaba la división entre las fincas incluidas 
en la Comunidad de Regantes y las no incluidas.
F) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Albina Álva­
rez González en relación con la finca con número de expediente 184 
(referencia catastral 80137-29 de urbana, anteriormente parte de la 18- 
47 de rústica), en cuanto a la titularidad, pues dicha finca aparece 
inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de doña María 
Dolores Alonso Marqués y don Manuel Iglesias Balado, y conforme 
establece el art. 3 de la Ley de Expropiación Forzosa, las actuaciones 
del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el pro­
pietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación y, salvo 
prueba en contrario, la Administración expropiante considerará pro­
pietario o titular a quien con este carácter conste en registros públi­
cos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser des­
truida judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter 
en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoria­
mente.
G) Desestimar las alegaciones presentadas por don Heliodoro 
Fernández González en relación con las fincas con número de ex­
pediente 154 (sin catastrar actualmente, anteriormente parte de la 
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18-71 de rústica) y 195 (referencia catastral 80137-40 de urbana, 
anteriormente parte de la 18-71 de rústica), en cuanto a la consideración 
como urbana de la finca n° 154, manifestándole que, en la descripción 
de la finca que figura en la relación de bienes y derechos a expro­
piar, se refleja su actual calificación catastral y que las alteraciones de 
la naturaleza catastral de los bienes se han de tramitar ante la Gerencia 
territorial del Catastro, si bien la solicitud, en modelo normalizado, 
puede presentarse en el Registro de este Ayuntamiento.
Manifestarle por último, en cuanto a los linderos, que los que fi­
guran son los que se desprenden de las titularidades que constan en 
este expediente de expropiación.
H) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Luisa Marqués 
Páez en relación con la finca con número de expediente 183 (refe­
rencia catastral 80137-28 de'urbana, anteriormente parte de la 18- 
46 de rústica), en cuanto a la superficie, pues según reciente medición 
efectuada por el Catastro a raíz de la revisión efectuada en el muni­
cipio con efectos 1 de enero de 1999, la superficie de la finca es la 
que se refleja en el expediente, debiendo sujetarse la Administración 
expropiante a los datos que constan en los registros públicos, sin 
perjuicio de las comprobaciones técnicas que el Ayuntamiento con­
sidere conveniente realizar, además de las que se hubieren realizado 
para formular la relación concreta e individualizada.
I) Desestimar las alegaciones presentadas por don Alfonso Cubero 
Fernández en relación con la finca con número de expediente 18 (re­
ferencia catastral 17-273 de rústica), en cuanto a valoración y a ex­
propiación de la totalidad. En cuanto a la valoración, se le manifiesta 
que la voluntad de la Corporación es respetar los acuerdos previa­
mente alcanzados, respecto al precio por metro cuadrado, por mu­
chos propietarios con PIBASA PROMOCIÓN INDUSTRIAL DEL BIERZO 
ALTO, S.A. (sociedad de capital íntegramente municipal), lo cual se 
concretará en el momento procedimental oportuno; igualmente, para 
los casos en que no se alcance un acuerdo, se seguirá el procedi­
miento específico regulado en la legislación vigente. Y en cuanto a la 
expropiación total, por no acreditar que resulte antieconómica para el 
propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada y 
ser, en todo caso, facultad de la administración expropiante la deci­
sión de expropiar la totalidad; estableciéndose el criterio de que, no 
obstante, se estimarán en su momento las nuevas solicitudes que se 
efectúen de expropiación total en los casos en que se cumplan las 
tres condiciones siguientes: a) se acepte como valoración del suelo para 
la totalidad de la finca el precio de 300 pesetas el metro cuadrado, 
b) se exprese la superficie de la parte no expropiada de acuerdo con 
la que resulte de las superficies actuales del catastro, y c) la parte no 
expropiada sea inferior a 300 metros cuadrados, o la parte expro­
piada sea superior al 75% de la totalidad de la finca.
CUARTO.- Rectificar de oficio los errores padecidos en la relación 
de bienes y derechos a expropiar, en los siguientes términos:
A) En cuanto a titulares.
N° Expíe. Ref. catastral Donde dice Debe decir
6 17-204 Amando Álvarez Yáñez Amancio Álvarez Jáñez
9 17-221 Gonzalo Castellanos Bodelón Gonzalo Castellano Bodelón
14 17-244 Herederos de Ángel Álvarez Glano Encarnación Blanco Álvarez
91 78182-88 Gonzalo Castellanos Bodelón Gonzalo Castellano Bodelón
100 78182-97 Catalina Fernández Núñez Josefa Gómez Arias
101 78182-98 Amando Álvarez Yáñez y 8 más Amancio Álvarez Jáñez y 8 más
144 18-52 Amando Álvarez Yáñez y 8 más Amancio Álvarez Jáñez y 8 más
184 80137-29 Albina Álvarez González María Dolores Alonso Marqués y 1
185 80137-30 Baldomero García Rodríguez y 5 María Ángela García Rodríguez y
192 80137-37 Claudio López Perrera y 2
6 (Comunidad de propietarios parcela 
80137-30)
Liberata Rodríguez Gómez y 1
B) En cuanto a DNI.







1° Expte. Ref. catastral Donde dice Debe decir
17 17-272 — 9934340-L
29 17-299 — 9598114-F
34 17-331 342005 9933823
35 17-332 —- 9908663-X
75 78182-72 — 9934456
100 78182-97 9934309-T 9934414-R
109 77161-20 993496-Y 9934396-Y
132 78154-12 993814-K 9938114-K
140 18-42 — 9934244
146 18-55 10050870-P 9934313-S
150 18-63 a 991918-T 9919118-T
155 18-102 74488661 71486961-V
156 80137-01 71486961 71486961-V
157 80137-02 10050870-P 9934313-S
159 80137-04 9979478 9979478-P
164 80137-09 — 9934244
169 80137-14 — 9978725
177 80137-22 9934206-P 9934260-P
179 80137-24 10050870-P 9934313-S
184 80137-29 — 10062360-K
185 80137-30 96278046-T —
186 80137-31 —— 9934456
190 80137-35 9934312 9934312-Z
191 80137-36 — 9934317-L
192 80137-37 10019752-D 71486961-V
193 80137-38 439964-C X-00443964-B
194 80137-39 71486961 71486961-V
Bembibre
C) En cuanto a domicilios.
1° Expte. Ref. catastral Donde dice Debe decir
6 17-204 Alcalde Miguel Castaño, 30 Alcalde Miguel Castaño, 10
10 17-222 Bembibre Alameda de Osuna. Galera, 41. Madrid
12 17-241 Maestro Alonso del Barrio Maestro Alonso del Barrio, 13
¡4 17-244 C/ Real s/n. Congosto Restaurante Ruta-6, Antigua N-VI. San 
Román de Bembibre
16 17-271 El Omarín. San Román de Bembibre
17 17-272 — Travesía de San Román. San Román de 
Bembibre
18 17-273 Travesía San Román Las Eras
19 17-274 Bembibre San Román de Bembibre
27 17-296 Eloy Reigada, 282°izq Cristóbal Colón, portal B Io D
31 17-311 Iparraquirre, 75 El Omarín. 24318 San Román de 
Bembibre
43 7818240 Pérez de Sala, 26 Pérez de la Sala, 26 6° puerta 2
51 78182-48 Iparraguirre, 75 El Omarín. 24318 San Román de 
Bembibre
57 78182-54 — Blanca de Balboa, 5 2o B. Bembibre
67 78182-64 Iparraguirre, 75 El Omarín. 24318 San Román de 
Bembibre
70 78182-67 Eloy Reigada, 28 2o izq Cristóbal Colón, portal B 1°D
73 78182-70 — Eloy Reigada, 16 2° Bembibre
75 78182-72 — La Calzada. San Román de Bembibre
85 78182-82 — La Iglesia. San Román de Bembibre
94 78182-91 Sta. Lucrecia. San Román 
de Bembibre
Río Sil, 113o A. Bembibre
97 78182-94 Bembibre Alameda de Osuna. Galera, 41. Madrid
100 78182-97 La Iglesia El Omarín
101 78182-98 Alcalde Miguel Castaño, 30 Alcalde Miguel Castaño, 10
121 77161-32 Eloy Reigada, 28 2o izq Cristóbal Colón, portal B 1° D
129 77161-40 Astorga Astorga, 10
130 7716141 Astorga Astorga, 10
132 78154-12 Astorga Astorga, 10
137 18-28 Santa Lucía. San Román de Residencia 3a Edad El Santo. 24300
Bembibre Bembibre
138 18-29 ■ — Real. San Román de Bembibre
140 1842 — Travesía de San Román. San Román de
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N° Expíe. Ref. catastral Donde dice Debe decir
144 18-52 Alcalde Miguel Castaño, 30 Alcalde Miguel Castaño, 10
152 18-69 León Cortiguera
153 18-70 — Eloy Reigada, 16 2°. Bembibre
160 80137-05 Santa Lucía. San Román de Residencia 3a Edad El Santo. 24300
Bembibre Bembibre
161 80137-06 — Real. San Román de Bembibre
163 80137-08 Avda. América 4 Avenida de América, 5
164 80137-09 — Travesía de San Román. San Román de
Bembibre
168 80137-13 Alcalde Miguel Castaño, 30 Alcalde Miguel Castaño, 10
169 80137-14 — El Omarín. San Román de Bembibre
173 80137-18 León Cortiguera
174 80137-19 — Eloy Reigada, 16 2° Bembibre
175 80137-20 — Río Sil, 113° A. Bembibre
180 80137-25 — Eloy Reigada, 16 2°. Bembibre
181 80137-26 — San Román de Bembibre
182 80137-27 — La Calzada. San Román de Bembibre
184 80137-29 — Ramón y Cajal, 28. Ponferrada
185 80137-30 C/ General Vives 55. León Avda. Villafranca, 9. Bembibre
186 80137-31 — La Calzada. San Román de Bembibre
190 80137-35 Travesía San Román El Omarín
191 80137-36 — El Negrillón. San Román de Bembibre
192 80137-37 Avda. de La Plata 11. Ponferrada El Negrillón. San Román de Bembibre
E incluir los códigos postales de las localidades.
D) En cuanto a referencias catastrales.
Incluir, en los casos necesarios, para una mejor identificación 
de las fincas expropiadas, las antiguas referencias catastrales vigen­
tes hasta la última revisión catastral de efectos 1 de enero de 1999 
y los datos de inscripción registral, lo cual queda reflejado en la des­
cripción de cada una de las fincas que figura en la relación rectifi­
cada de bienes y derechos a expropiar que se anexa.
E) En cuanto a linderos.
Modificar los linderos de cada finca para incluir las modifica­
ciones de titularidades que se desprenden de este acuerdo, lo cual 
queda reflejado en la descripción de cada una de las fincas que fi­
gura en la relación rectificada de bienes y derechos a expropiar que 
se anexa.
F) Como consecuencia de aparecer inscrita en el Registro de la 
Propiedad parte de la finca número 170 del expediente (referencia 
catastral 80137-15), incluir en el expediente de expropiación la si­
guiente finca:
“NÚMERO DE EXPEDIENTE: 196.
Datos titular: Venancio Torre Álvarez y 1. DNI/NIF: 9919118-T. 
Domicilio: Avenida del Bierzo, 70 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte centro-oeste de la par­
cela 80137-15 del actual catastro de urbana (también se corresponde 
con la parte centro-oeste de la 63 del polígono 18 del antiguo catas­
tro de rústica y, anteriormente, con la 49 del mismo polígono 18). 
Término municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 8458 en el Tomo 
1191, Libro 72, Folio 76. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: 
Venancio Torre Álvarez; Sur: Antonio Rey Pombriego y 2 más, 
Venancio Torre Álvarez; Este: Venancio Torre Álvarez; Oeste: Antonio 
Álvarez Fernández, Venancio Torre Álvarez y 1. Superficie total: 
5.289 m2. Superficie a expropiar: 5.289 m2. Valoración: 5.289 x 300 
ptas./m2 = 1.586.700 ptas.”.
Y, además, en consecuencia, modificar los datos de la finca nú­
mero 170 del expediente, pasando a figurar como parte de la refe­
rencia catastral 80137-15, con una superficie total y a expropiar de 10.778 
m2 y con una valoración total de 5.035.240 ptas.
G) Como consecuencia de aparecer inscrita en el Registro de la 
Propiedad parte de la finca número 155 del expediente (parte de la an­
tigua referencia catastral 18-102), incluir en el expediente de ex­
propiación las siguientes fincas:
“NÚMERO DE EXPEDIENTE: 197.
Datos titular: Carmen Álvarez Velasco. DNI/NIF: 10285133-Q. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde, una 
vez quitada la parte expropiada por la carretera, con la parte central 
de la zona norte de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de 
rústica y, anteriormente, con la parte norte de la 23 del mismo polí­
gono 18). Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). 
Es parte de la finca inscrita con el n° 18111 en el Tomo 1578, Libro 
131, Folio 215. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Vial 
de servicio autovía; Sur: Carmen Álvarez Velasco; Este: Liberata 
Rodríguez Gómez; Oeste: Liberata Rodríguez Gómez. Superficie 
total: 192 m2. Superficie a expropiar: 192 m2. Valoración: 192 x 300 
ptas./m2 = 57.600 ptas.”.
“NÚMERO DE EXPEDIENTE: 198.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde, una 
vez quitada la parte expropiada por la carretera, con la parte este de 
la zona norte de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica 
y, anteriormente, con la parte norte de la 24 del mismo polígono 18). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Vial de servicio autovía; Sur: 
Liberata Rodríguez Gómez; Este: Antonio Rey Pombriego y 2; Oeste: 
Carmen Álvarez Velasco. Superficie total: 289 m2. Superficie a expropiar': 
289 m2. Valoración: 289 x 300 ptas./m2 = 86.700 ptas.”.
Y, además, en consecuencia,, modificar los datos de la finca nú­
mero 155 del expediente, pasando a figurar como parte de la anti­
gua referencia catastral 18-102 y, anteriormente, de la 18-22 con una 
superficie total y a expropiar de 289 m2 y con una valoración total 
de 86.700 ptas.
H) Como consecuencia de aparecer inscrita en el Registro de la 
Propiedad parte de la finca número 156 del expediente (referencia 
catastral 80137-01), incluir en el expediente de expropiación las si­
guientes fincas:
“NÚMERO DE EXPEDIENTE: 199.
Datos titular: Carmen Álvarez Velasco. DNI/NIF: 10285133-Q. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte central de la parcela 
80137-01 del actual catastro de urbana (también se corresponde con 
la parte central de la zona Sur de la 102 del polígono 18 del antiguo 
catastro de rústica y, anteriormente, con la parte sur de la 23 del 
mismo polígono 18). Término municipal: Bembibre (León). Es parte 
de la finca inscrita con el n° 18111 en el Tomo 1578, Libro 131, Folio 
215. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Carmen Álva­
rez Velasco; Sur: Liberata Rodríguez Gómez; Este: Liberata Rodríguez 
Gómez; Oeste: Liberata Rodríguez Gómez. Superficie total: 607 m2. 
Superficie a expropiar: 607 m2. Valoración: 607 x 300 ptas./m2 = 
182.100 ptas.”.
“NÚMERO DE EXPEDIENTE: 200.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte este de la parcela 80137- 
01 del actual catastro de urbana (también se corresponde con la parte 
este de la zona sur de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de 
rústica y, anteriormente, con la parte sur de la 24 del mismo polí­
gono 18). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez Gómez; Sur: Liberata 
Rodríguez Gómez; Este: Concepción Arias Vega; Oeste: Carmen 
Álvarez Velasco. Superficie total: 911 m2. Superficie a expropiar: 
911 m2. Valoración: 911 x 300 ptas./m2 = 273.300 ptas.”.
Y, además, en consecuencia,, modificar los datos de la finca nú­
mero 156 del expediente, pasando a figurar como parte de la refe­
rencia catastral 80137-01, con el número catastral 80137-01-a, con una 
superficie total y a expropiar de 912 m2 y con una valoración total 
de 273.600 ptas.
QUINTO.- Aprobar definitivamente, con las modificaciones de­
rivadas de este acuerdo, el Proyecto de Actuación, por el sistema de 
expropiación, para la ejecución de la 2a etapa del Plan Parcial PI-2 
“Parque Industrial del Bierzo Alto”, que comprende la descripción fí­
sica de las parcelas, cuadro de valoraciones, relaciones catastrales 
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y planos parcelarios, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, don Julio Nicolás Tahoces.
SEXTO.- Ratificar la necesidad de ejecución por el sistema de 
expropiación de la 2a etapa del Plan Parcial PI-2 “Parque Industrial 
Bierzo Alto”, por hallarse así previsto en dicho Plan, declarando im­
plícita la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos a expropiar, aprobando la relación concreta e individua­
lizada y valorada, una vez rectificada, que se describe en el anexo 
del presente acuerdo, teniendo por iniciado el expediente expropia- 
torio individualmente para cada finca.
SÉPTIMO.- Aprobar definitivamente la delimitación de la uni­
dad de actuación correspondiente a la 2a etapa del Plan Parcial PI-2 
“Parque Industrial Bierzo Alto”, que comprende la zonas oeste y sur, 
conforme a los planos de replanteo del parcelario con ocupaciones sus­
critos por don Julio Nicolás Tahoces que obran en el expediente, 
comprendiendo una superficie total de 201.976 m2, y que se corres­
ponden con parte de los parajes “Fresno”, “Bago de Abajo” y 
“Molinera” de los antiguos parcelarios catastrales de los polígonos 17 
y 18 del catastro de rústica del Ayuntamiento de Bembibre.
OCTAVO.- Solicitar de la Junta de Castilla y León la declaración 
de urgente ocupación de los bienes y derechos a expropiar en base 
a las circunstancias excepcionales siguientes que concurren en el 
expediente, aprobando la memoria que las desarrolla:
- Ser Bembibre la capitalidad del Bierzo Alto y, como conse­
cuencia, eje de desarrollo de la misma en la captación de alternati­
vas industriales a la reconversión minera.
- La protección oficial que se ha dispensado al Parque Industrial 
del Bierzo Alto, declarándose de urgencia por la Junta de Castilla y 
León la ocupación de las fincas afectadas por el expediente de ex­
propiación de la Ia etapa de este Plan Parcial, y a través de las sub­
venciones concedidas por diversos organismos para su desarrollo: 
Diputación de León, Junta de Castilla y León y Ministerio de Industria 
y Energía.
- Estar prácticamente agotado el suelo industrial del municipio que 
se desarrolló con la Ia etapa de este Plan Parcial y, a pesar de ha­
berse perdido ya varias oportunidades de instalación de empresas 
por no disponer de más suelo industrial urbanizado, disponer todavía 
de solicitudes para una cantidad importante de suelo de la 2a etapa, so­
licitudes que cuajarán dependiendo de la prontitud en acometerla.
NOVENO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y, me­
diante extracto, en el Boletín Oficial del Estado y uno de los diarios 
de mayor circulación de la provincia, practicándose las notificacio­
nes individuales a los interesados.
ANEXO 
RELACIÓN RECTIFICADA DE BIENES Y DERECHOS A EXPRO­
PIAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL PLAN PARCIAL 
PI-2 “PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO ALTO”
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 177 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Juan José Zifuentes 
Rodríguez; Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Este: Ayuntamiento de Bembibre; Oeste: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 1.800 m2. Superficie a expropiar: 59 m2 en la zona sur. 
Valoración: 59 m2 x 300 ptas./m2 = 17.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 192 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Juan José Zifuentes 
Rodríguez; Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: PI­
BASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, 
según reciente medición del Catastro: 900 m2. Superficie a expro­
piar: 56 m2 en la zona sur. Valoración: 56 m2 x 300 ptas./m2 = 16.800 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 3.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 193 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Ángela Benavente 
Barredo; Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: 
Manuela Álvarez Cubero, Teresa y Ramona Álvarez Velasco. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 900 m2. Superficie a ex­
propiar: 62 m2 en la zona sur. Valoración: 62 m2 x 300 ptas./m2 = 
18.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4.
Datos titular: Manuela Álvarez Cubero. DNI/NIF: 249007-D. 
Domicilio: Los Molinos, 8. 24400 Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 196 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Lores Álvarez 
Núñez; Sur: Manuela Álvarez Cubero; Este: Teresa y Ramona Álva­
rez Velasco, PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Oeste: Catalina Fernández Núñez, Amancio Álvarez Jáñez. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 1.430 m2. Superficie a 
expropiar: 435 m2 en la zona sur. Valoración: 435 m2 x 300 ptas./m2 
= 130.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 5.
Datos titular: Catalina Fernández Núñez. DNI/NIF: 9934390-T. 
Domicilio: La Iglesia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 203 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Manuel Ribera 
Merayo; Sur: Amancio Álvarez Jáñez, Catalina Fernández Núñez; 
Este: Lores Álvarez Núñez, Manuela Álvarez Cubero, Amancio 
Álvarez Jáñez; Oeste: Gerardo Arias Reguero, David Álvarez Cubero. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 900 m2. 
Superficie a expropiar: 106 m2 en la zona sur. Valoración: 106 m2 x 300 
ptas./m2 = 31.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 6.
Datos titular: Amancio Álvarez Jáñez. DNI/NIF: 9934307. 
Domicilio: Alcalde Miguel Castaño, 10. 24005 León.
Datos finca: Número catastral 204 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Catalina Fernández 
Núñez; Sur: Amancio Álvarez Jáñez y 8; Este: Manuela Álvarez 
Cubero; Oeste: Catalina Fernández Núñez. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 150 m2. Superficie a expropiar: 150 
m2. Valoración: 150 m2 x 300 ptas./m2 = 45.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 7.
Datos titular: David Álvarez Cubero. DNI/NIF: 9934306. Domicilio: 
24410 Narayola. Camponaraya.
Datos finca: Número catastral 216 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Gerardo Arias 
Reguero; Sur: David Álvarez Cubero; Este: Catalina Fernández 
Núñez; Oeste: Gonzalo Castellano Bodelón. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 200 m2. Superficie a expropiar: 200 
m2. Valoración: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 8.
Datos titular: Gerardo Arias Reguero. DNI/NIF: —. Domicilio:
Datos finca: Número catastral 217 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: camino; Sur: 
David Álvarez Cubero? Este: Catalina Fernández Núñez, Manuel 
Ribera Merayo; Oeste: Eladio Olano Vega, Gonzalo Castellano 
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Bodelón. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
5.655 m2. Superficie a expropiar: 85 m2 en la zona sur. Valoración: 
85 m2 x 300 ptas./m2 = 25.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 9.
Datos titular: Gonzalo Castellano Bodelón. DNI/NIF: 9980506-R. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 221 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Gerardo Arias 
Reguero; Sur: David Álvarez Cubero; Este: Gerardo Arias Reguero, 
David Álvarez Cubero; Oeste: Balbino García Álvarez. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 585 m2. Superficie a ex­
propiar: 134 m2 en la zona sureste. Valoración: 134 m2 x 300 ptas./m2 
= 40.200 ptas. 66 cepas de vid y 1 nogal = 57.600 ptas. Total = 98.000 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 10.
Datos titular: Balbino García Álvarez. DNI/NIF: 9934327-V. 
Domicilio: Alameda de Osuna. Galera, 41. 28042. Madrid.
Datos finca: Número catastral 222 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Raúl Álvarez 
Núñez, Eladio Olano Vega; Sur: Agustín González Caballero, Lérida 
Velasco Rodríguez, Balbino García Álvarez; Este: Gonzalo Castellano 
Bodelón; Oeste: Encamación Blanco Álvarez. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 1.700 m2. Superficie a expropiar: 
380 m2 en la zona sureste. Valoración: 380 m2 x 300 ptas./m2 = 114.000 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 11.
Datos titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 236 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Victoriano Álva­
rez Álvarez; Sur: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.; 
Este: Ángeles Álvarez Cubero y 3 más; Oeste: Victoriona Álvarez 
Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 250 
m2. Superficie a expropiar: 250 m2. Valoración: 250 m2 x 300 ptas./m2 
= 75.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 12.
Datos titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3 más. DNI/NIF: 9934311. 
Domicilio: Maestro Alonso del Barrio, 13. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 241 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Moisés Mallo 
Moral; Sur: Ángeles Álvarez Cubero; Este: Moisés Mallo Moral; 
Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 200 m2. Superficie a ex­
propiar: 200 m2. Valoración: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 13.
Datos titular: Moisés Mallo Moral. DNI/NIF: 71485422-L. 
Domicilio: Restaurante Ruta-6, Antigua N-VI. 24318 San Román 
de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 243 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Tomás Fernández 
Fernández, Encarnación Cubero Rodríguez; Sur: Ángeles Álvarez 
Cubero, Moisés Mallo Moral; Este: Raúl Álvarez Núñez; Oeste: 
Victoriano Álvarez Álvarez, Ángeles Álvarez Cubero, Tomás Fernández 
Fernández, Antonio Álvarez Fernández. Superficie total, según re­
ciente medición del Catastro: 2.400 m2. Superficie a expropiar: 907 
m2 en la zona sureste. Valoración: 907 m2 x 300 ptas./m2 = 272.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 14.
Datos titular: Encamación Blanco Álvarez. DNI/NIF: 9986261-Y. 
Domicilio: Restaurante Ruta-6, Antigua N-VI. 24318 San Román 
de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 244 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). Inscrita 
con el n° 8380 en el Tomo 1178, Libro 71, Folio 169. Contenido: se­
cano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Raúl Álvarez Núñez; Sur: Lucrecia 
Diez Teverga, Benito Olano González, Agustín González Caballero, 
Concepción Arias Vega; Este: Balbino García Álvarez; Oeste: Raúl 
Álvarez Núñez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.040 m2, según catastro. Superficie a expropiar: 290 m2 en la zona 
sureste. Valoración: 290 m2 x 300 ptas./m2 = 87.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 15.
Datos titular: Raúl Álvarez Núñez. DNI/NIF: 14774800-Z. 
Domicilio: Alameda San Mamés, 39 7o. 48010 Bilbao.
Datos finca: Número catastral 245 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Pilar Cubero 
Fernández; Sur: Balbino García Álvarez, Encarnación Blanco Álva­
rez, Concepción Arias Vega; Este: Encarnación Blanco Álvarez, 
Eladio Olano Vega; Oeste: Moisés Mallo Moral, Encamación Cubero 
Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.565 m2. Superficie a expropiar: 177 m2 en la zona sureste. Valoración: 
177 m2 x 300 ptas./m2 = 53.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 16.
Datos titular: Evangelina Marqués Cubero. DNI/NIF: 9583260. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 271 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: José y Enrique 
Olano Vega; Sur: Victoriano Álvarez Álvarez; Este: Tomás Fernández 
Fernández, Victoriano Álvarez Álvarez; Oeste: Nieves Martínez 
Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 292 
m2. Superficie a expropiar: 10 m2 en la zona sureste. Valoración: 10 
m2 x 300 ptas./m2 = 3.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 17.
Datos titular: Nieves Martínez Álvarez. DNI/NIF: 9934340-L. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 272 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: José y Enrique 
Olano Vega; Sur: Victoriano Álvarez Álvarez; Este: Evangelina 
Marqués Cubero; Oeste: Alfonso Cubero Fernández, Camilo García 
San Miguel. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
585 m2. Superficie a expropiar: 85 m2 en la zona sureste. Valoración: 
85 m2 x 300 ptas./m2 = 25.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 18.
Datos titular: Alfonso Cubero Fernández. DNI/NIF: 9973742-E. 
Domicilio: Las Eras. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 273 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: José y Enrique 
Olano Vega, Desconocido; Sur: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Este: Nieves Martínez Álvarez, Victoriano Álva­
rez Álvarez; Oeste: Antonio Basanta Albares, Camilo García San 
Miguel. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 617 
m2. Superficie a expropiar: 300 m2 en la zona sureste. Valoración: 
300 m2 x 300 ptas./m2 = 90.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 19.
Datos titular: Victoriano Álvarez Álvarez. DNI/NIF: 9917566-N. 
Domicilio: Real. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 274 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Tomás Fernández 
Fernández, Evangelina Marqués Cubero, Nieves Martínez Álvarez; 
Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Este: Tomás Fernández 
Fernández, Moisés Mallo Moral; Oeste: Alfonso Cubero Fernández. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.690 m2. 
Superficie a expropiar: 1.310 m2 en la zona sureste. Valoración: 1.310 
m2 x 300 ptas./m2 = 393.000 ptas. 450 cepas de vid = 262.650 ptas. Total 
= 655.650 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20.
Datos titular: Antonio Basanta Albares. DNI/NIF: 9934360. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
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Datos finca: Número catastral 282 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: Antonio Basanta Albares, Rosario Perrera Olano; Este: 
Alfonso Cubero Fernández; Oeste: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A., Camilo García San Miguel. Superficie total, 
según reciente medición del Catastro: 400 m2. Superficie a expro­
piar: 400 m2. Valoración: 400 m2 x 300 ptas./m2 = 120.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 21.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 284 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, 
S.A.; Este: Antonio Basanta Albares; Oeste: Desconocido. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 600 m2. Superficie a ex­
propiar: 600 m2. Valoración: 600 m2 x 300 ptas./m2 = 180.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 22.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 286 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: Desconocido; Este: Julio Acuña Pereira; Oeste: 
Desconocido. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
200 m2. Superficie a expropiar: 200 m2. Valoración: 200 m2 x 300 
ptas./m2 = 60.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 23.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 287 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: Desconocido; Este: Desconocido; Oeste: Carmen 
Rey Pombriego. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
300 m2. Superficie a expropiar: 300 m2. Valoración: 300 m2 x 300 
ptas./m2 = 90.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 24.
Datos titular: María Teresa Rey Pombriego y 2 más. DNI/NIF: 
10026047. Domicilio: Carro Celada, 1 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 291 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: Carmen Rey Pombriego; Este: Desconocido; Oeste: 
Angeles Álvarez Fernández. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 200 m2. Superficie a expropiar: 200 m2. Valoración: 
200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 25.
Datos titular: Ángeles Álvarez Fernández. DNI/NIF: —. Domicilio:
Datos finca: Número catastral 292 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel; Sur: Ángeles Álvarez Fernández; Este: Carmen Rey 
Pombriego; Oeste: Nieves Álvarez Martínez. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 300 m2. Superficie a expropiar: 300 
m2. Valoración: 300 m2 x 300 ptas./m2 = 90.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 26.
Datos titular: Amparo Porqueras Sorribas y 3. DNI/NIF: 71486953. 
Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 295 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Antonia Cubero 
Fernández, Celia Lucía Gómez Álvarez; Sur: Desconocido; Este: 
Francisco Albares Morán; Oeste: Francisco Gómez Arias. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 1.430 m2. Superficie a 
expropiar: 214 m2 en la zona sureste. Valoración: 214 m2 x 300 ptas./m2 
= 64.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 27.
Datos titular: Teresa Cubero Cubero. DNI/NIF: 9935272-P. 
Domicilio: Cristóbal Colón, portal B Io D. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 296 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez 
Gómez; Sur: Teresa Cubero Cubero; Este: Nieves Martínez Álva­
rez; Oeste: Concepción Arias Vega. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 617 m2. Superficie a expropiar: 500 m2 en la 
zona sureste. Valoración: 500 m2 x 300 ptas./m2 = 150.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 28.
Datos titular: Nieves Martínez Álvarez. DNI/NIF: 9934340-L. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 297 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Camilo García 
San Miguel y dos más; Sur: Nieves Martínez Álvarez; Este: Ángeles 
Álvarez Fernández, Camilo García San Miguel y dos más; Oeste: 
Teresa Cubero Cubero, Liberata Rodríguez Gómez y dos más. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.040 m2. 
Superficie a expropiar: 622 m2 en la zona sureste. Valoración: 622 
m2 x 300 ptas./m2 = 186.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 29.
Datos titular: Camilo García San Miguel y 3 más. DNI/NIF: 
9598114-F. Domicilio: San Esteban. 24398 Almázcara. Congosto.
Datos finca: Número catastral 299 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Concepción 
Fernández Carrera; Sur: Liberata Rodríguez Gómez y dos más, de 
Nieves Álvarez Martínez, Ángeles Álvarez Fernández, Carmen Rey 
Pombriego, Desconocido, Desconocido, PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A., Antonio Basanta Albares; Este: Antonio Basanta 
Albares, Alfonso Cubero Fernández; Oeste: Nieves Álvarez Martínez, 
Liberata Rodríguez Gómez y dos más. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 3.120 m2. Superficie a expropiar: 170 m2 en 
la zona sureste. Valoración: 170 m2 x 300 ptas./m2 = 51.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 30.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 301 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Concepción Arias 
Vega; Sur: Desconocido; Este: Liberata Rodríguez Gómez y dos 
más, Teresa Cubero Cubero; Oeste: Francisco Albares Morán. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 3.770 m2. 
Superficie a expropiar: 418 m2 en la zona sureste. Valoración: 418 
m2 x 300 ptas./m2 = 125.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 31.
Datos titular: Francisco Gómez Arias. DNI/NIF: 9986708-Q. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 311 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Eloy Álvarez 
Panizo, Celia Lucía Gómez Álvarez; Sur: Francisco Gómez Arias, 
Desconocido; Este: Amparo Porqueras Sorribas y 3, Desconocido; 
Oeste: Eloy Álvarez Panizo. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 650 m2. Superficie a expropiar: 237 m2 en la zona 
sureste. Valoración: 237 m2 x 300 ptas./m2 = 71.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 32.
Datos titular: Eloy Álvarez Panizo. DNI/NIF: 9951733-R. Domicilio: 
24314 Villaverde de los Cestos. Castropodame.
Datos finca: Número catastral 314 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Eloy Álvarez 
Panizo, Desconocido; Sur: Eloy Álvarez Panizo; Este: Francisco 
Gómez Arias Eloy Álvarez Panizo; Oeste: Concepción Arias Vega, María 
Teresa Rey Pombriego y dos más. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 6.380 m2. Superficie a expropiar: 182 m2 en la 
zona sureste. Valoración: 182 m2 x 300 ptas./m2 = 54.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 33.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
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Datos finca: Número catastral 318 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: María Teresa Rey 
Pombriego y dos más, Eloy Álvarez Panizo; Sur: Concepción Arias 
Vega; Este: Eloy Álvarez Panizo, Eloy Álvarez Panizo; Oeste: 
Belarmina Vega Núñez, Angustias Pacios Rodríguez. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 1.500 m2. Superficie a 
expropiar: 1.038 m2 en la zona sureste. Valoración: 1.038 m2 x 300 
ptas./m2 = 311.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 34.
Datos titular: Belarmina Vega Núñez. DNI/NIF: 9933823. Domicilio: 
Plaza Alvaro Yánez, 4 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 331 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: María Teresa Rey 
Pombriego y dos más; Sur: Mari Angustias Pacios Rodríguez; Este 
Concepción Arias Vega, María Teresa Rey Pombriego y dos más; 
Oeste: Elvira Álvarez Cubero. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 1.241 m2. Superficie a expropiar: 261 m2 en la 
zona sureste. Valoración: 261 m2 x 300 ptas./m2 = 78.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 35.
Datos titular: María Angustias Pacios Rodríguez. DNI/NIF: 
9908663-X. Domicilio: “Hogar 70”. Residencia de Mayores. Los 
Deportes, 25. 24411 Fuentesnuevas. Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 332 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Elvira Álvarez 
Cubero, Belarmina Vega Núñez; Sur: Elvira Álvarez Cubero; Este: 
Concepción Arias Vega, María Angustias Pacios Rodríguez; Oeste: 
Elvira Álvarez Cubero. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 400 m2. Superficie a expropiar: 253 m2 en la zona nordeste. 
Valoración: 253 m2 x 300 ptas./m2 = 75.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 36.
Datos titular: Francisco Albares Morán y 3 más. DNI/NIF: 
10050870-P. Domicilio: La Iglesia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 733 del polígono 17 de rústica. 
Paraje: Bago de Abajo. Término municipal: Bembibre (León). 
Contenido: secano. Sector Oeste. Linderos: Norte: Antonia Cubero 
Fernández; Sur: Desconocido; Este: Concepción Arias Vega; Oeste: 
Amparo Porqueras Sorribas y 3. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 637 m2. Superficie a expropiar: 208 m2 en la 
zona sureste. Valoración: 208 m2 x 300 ptas./m2 = 62.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 37.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-32 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 177 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: Ayuntamiento de Bembibre; Este: Ayuntamiento 
de Bembibre; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, 
S.A. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 878 m2. 
Superficie a expropiar: 878 m2. Valoración: 878 m2 x 300 ptas./m2 =
263.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 38.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-35 de urbana (se corres­
ponde con la 194 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Ayuntamiento de Bembibre, PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Sur: Camino; Este: Ayuntamiento 
de Bembibre; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, 
S.A. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 348 m2. 
Superficie a expropiar: 348 m2. Valoración: 348 m2 x 300 ptas./m2 =
104.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 39.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-36 de urbana (se corres­
ponde con la 195 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Manuela Álvarez Cubero, PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Sur: Camino; Este: Ayuntamiento 
de Bembibre, PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Oeste: David Álvarez Cubero, PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 1.206 m2. Superficie a expropiar: 1.206 m2. Valoración: 
1.206 m2 x 300 ptas./m2 = 361.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 40.
Datos titular: David Álvarez Cubero. DNI/NIF: 9934306. Domicilio: 
24410 Narayola. Camponaraya.
Datos finca: Número catastral 78182-37 de urbana (se corres­
ponde con la 206 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Manuela Álvarez Cubero, Amancio Álva­
rez Jáñez y 8, Josefa Gómez Arias; Sur: Camino; Este: PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: Orencia Aparicio 
Arias. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 760 
m2. Superficie a expropiar: 760 m2. Valoración: 760 m2 x 300 ptas./m2 
= 228.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 41.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-38 de urbana (se corres­
ponde con la 208 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: David Álvarez Cubero, Orencia Aparicio 
Arias; Sur: Camino; Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A.; Oeste: Josefa Canseco Fernández, Saturna Fernández. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 504 m2. 
Superficie a expropiar: 504 m2. Valoración: 504 m2 x 300 ptas./m2 =
151.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 42.
Datos titular: Orencia Aparicio Arias. DNI/NIF: 9978725. Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-39 de urbana (se corres­
ponde con la 207 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: David Álvarez Cubero; Sur: PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Este: David Álvarez Cubero; Oeste: 
Josefa Canseco Fernández. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 412 m2. Superficie a expropiar: 412 m2. Valoración: 
412 m2 x 300 ptas./m2 = 123.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 43.
Datos titular: Josefa Canseco Fernández. DNI/NIF: 9980248-L. 
Domicilio: Pérez de la Sala, 26 6o puerta 2. 33007 Oviedo.
Datos finca: Número catastral 78182-40 de urbana (se corres­
ponde con la 210 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: David Álvarez Cubero, Desconocido, Ramona 
Arias Álvarez; Sur: Saturna Fernández; Este: PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A., Orencia Aparicio Arias; Oeste: 
Desconocido, Tomás Fernández Fernández. Superficie total, según re­
ciente medición del Catastro: 481 m2. Superficie a expropiar: 481 
m2. Valoración: 481 m2 x 300 ptas./m2 = 144.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 44.
Datos titular: Saturna Fernández. DNI/NIF: 9980248-L. Domicilio: 
George Borrow. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-41 de urbana (se corres­
ponde con la 209 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Josefa Canseco Fernández; Sur: Camino; 
Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: 
Tomás Fernández Fernández. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 189 m2. Superficie a expropiar: 189 m2. Valoración: 
189 m2 x 300 ptas./m2 = 56.700 ptas.
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 45.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78182-42 de urbana (se corres­
ponde con la 211 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: David Álvarez Cubero; Sur: Josefa Canseco 
Fernández; Este: Josefa Canseco Fernández; Oeste: Ramona Arias 
Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 428 
m2. Superficie a expropiar: 428 m2. Valoración: 428 m2 x 300 ptas./m2 
= 128.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 46.
Datos titular: Ramona Arias Álvarez. DNI/NIF: —. Domicilio: Bar 
Madrid, travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-43 de urbana (se corres­
ponde con la 212 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Ángeles Álvarez Cubero y 3; Sur: Josefa 
Canseco Fernández, Tomás Fernández Fernández; Este: Desconocido; 
Oeste: Lérida Velasco Rodríguez. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 524 m2. Superficie a expropiar: 524 m2. 
Valoración: 524 m2 x 300 ptas./m2 = 157.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47.
Datos titular: Tomás Fernández Fernández. DNI/NIF: 9934260-P. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-44 de urbana (se corres­
ponde con la 213 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Ramona Arias Álvarez; Sur: Camino; Este: 
Josefa Canseco Fernández, Saturna Fernández; Oeste: Lores Álvarez 
Núñez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 83 
m2. Superficie a expropiar: 83 m2. Valoración: 83 x 300 ptas./m2 = 
24.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 48.
Datos titular: Lores Álvarez Núñez. DNI/NIF: 9934305-P. Domicilio: 
Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-45 de urbana (se corres­
ponde con la 214 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Lérida Velasco Rodríguez; Sur: Camino; 
Este: Tomás Fernández Fernández; Oeste: Francisco Gómez Arias. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 79 m2. Superficie 
a expropiar: 79 m2. Valoración: 79 x 300 ptas./m2 = 23.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49.
Datos titular: Lérida Velasco Rodríguez. DNI/NIF: 9935236-H. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-46 de urbana (se corres­
ponde con la 215 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Balbino García Álvarez; Sur: Lores Álva­
rez Núñez; Este: Balbino García Álvarez, Ángeles Álvarez Cubero y 
3, Ramona Arias Álvarez; Oeste: Agustín González Caballero, Orencia 
Aparicio Arias, PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., 
Pedro García Gómez. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 483 m2. Superficie a expropiar: 483 m2. Valoración: 483 x 
300 ptas./m2 = 144.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 50.
Datos titular: Pedro García Gómez. DNI/NIF: 9933189-H. Domicilio: 
Veremundo Núñez, 1 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-47 de urbana (se corres­
ponde con la 230 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A.; Sur: Lores Álvarez Núñez; Este: Francisco Gómez Arias, 
Carmen Fernández Martínez; Oeste: Desconocido, Luisa Fernández 
Fernández. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
272 m2. Superficie a expropiar: 272 m2. Valoración: 272 x 300 ptas./m2 
= 81.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 51.
Datos titular: Francisco Gómez Arias. DNI/NIF: 9986708-Q. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-48 de urbana (se corres­
ponde con la 231 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Pedro García Gómez; Sur: Camino; Este: 
Lores Álvarez Núñez; Oeste: Carmen Fernández Martínez. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 151 m2. Superficie a ex­
propiar: 151 m2. Valoración: 151 x 300 ptas./m2 = 45.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 52.
Datos titular: Carmen Fernández Martínez. DNI/NIF: —. Domicilio:
Datos finca: Número catastral 78182-49 de urbana (se corres­
ponde con la 232 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Pedro García Gómez, Desconocido; Sur: 
Camino; Este: Francisco Gómez Arias; Oeste: Nieves Martínez Álva­
rez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 195 m2. 
Superficie a expropiar: 195 m2. Valoración: 195 x 300 ptas./m2 = 
58.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53.
Datos titular: Nieves Martínez Álvarez. DNI/NIF: 9934340-L. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-50 de urbana (se corres­
ponde con la 233 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Desconocido; Sur: Camino; Este: Carmen 
Fernández Martínez; Oeste: Antonio Basanta Albares. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 119 m2. Superficie a ex­
propiar: 119 m2. Valoración: 119 x 300 ptas./m2 = 35.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 54.
Datos titular: Antonio Basanta Albares. DNI/NIF: 9934360. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-51 de urbana (se corres­
ponde con la 234 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Desconocido; Sur: Camino; Este: Nieves 
Martínez Álvarez; Oeste: Abel Evaristo Fernández Fernández. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 100 m2. 
Superficie a expropiar: 100 m2. Valoración: 100 x 300 ptas./m2 = 
30.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 55.
Datos titular: Abel Evaristo Fernández Fernández. DNI/NIF: 
9479792-C. Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-52 de urbana (se corres­
ponde con la 235 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Desconocido, Carmen Álvarez Álvarez y 1, 
PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Sur: Camino; 
Este: Antonio Basanta Albares; Oeste: Eleuterio Gómez Arias. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 710 m2. 
Superficie a expropiar: 710 m2. Valoración: 710 x 300 ptas./m2 = 
213.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 56.
Datos titular: Eleuterio Gómez Arias. DNI/NIF: —. Domicilio: —
Datos finca: Número catastral 78182-53 de urbana (se corres­
ponde con la 278 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Carden Álvarez Álvarez y 1; Sur: Camino; Este: 
Eleuterio Gómez Arias; Oeste: Encarnación Cubero Rodríguez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 208 m2. 
Superficie a expropiar: 208 m2. Valoración: 208 x 300 ptas./m2 =
62.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 57.
Datos titular: Teresa Fernández González. DNI/NIF: 9979959-Y. 
Domicilio: Blanca de Balboa, 5 2o B. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-54 de urbana (se corres­
ponde con la 281 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
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Oeste. Linderos: Norte: Rosario Perrera Olano, Antonio Basanta 
Albares, Carmen Álvarez Álvarez y 1; Sur: Camino; Este: Encamación 
Cubero Rodríguez; Oeste: María Josefa Álvarez Fernández. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 534 m2. Superficie a ex­
propiar: 534 m2. Valoración: 534 x 300 ptas./m2 = 160.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 58.
Datos titular: María Josefa Álvarez Fernández. DNI/NIF: 9934456. 
Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-55 de urbana (se corres­
ponde con la 288 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Antonio Rey Pombriego y 2 más, Desconocido, 
María Josefa Álvarez Fernández, PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A., Rosario Perrera Olano; Sur: Sofía López Pérez; 
Este: Teresa Fernández González; Oeste: Josefa Basanta Albares. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 424 m2. 
Superficie a expropiar: 424 m2. Valoración: 424 x 300 ptas./m2 =
127.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 59.
Datos titular: Sofía López Pérez. DNI/NIF: 9934321-T. Domicilio: 
La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-56 de urbana (se corres­
ponde con la 289 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Francisco Gómez Arias, Desconocido, 
Máximo Pérez Velasco, Josefa Basanta Albares, María Josefa Álva­
rez Fernández; Sur: Camino, Concepción Arias Vega; Este: Josefa 
Basanta Albares, Teresa Fernández González; Oeste: Froilán Rodríguez 
Martínez, Saturnino Arias García. Superficie tota!, según reciente 
medición del Catastro: 1.971 m2. Superficie a expropiar: 1.971 m2. 
Valoración: 1.971 x 300 ptas./m2 = 591.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 60.
Datos titular: Josefa Basanta Albares. DNI/NIF: 9934322. Domicilio: 
Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-57 de urbana (se corres­
ponde con la 290 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Máximo Pérez Velasco, Ángeles Álvarez 
Fernández, Antonio Rey Pombriego y 2 más; Sur: Sofía López Pérez; 
Este: María Josefa Álvarez Fernández; Oeste: Sofía López Pérez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 576 m2. 
Superficie a expropiar: 576 m2. Valoración: 576 x 300 ptas./m2 = 
172.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 61.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-58 de urbana (se corres­
ponde con la 316 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Sofía López Pérez; Sur: Camino; Este: 
Camino; Oeste: Froilán Rodríguez Martínez. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 1.024 m2. Superficie a expropiar: 
1.024 m2. Valoración: 1.024 x 300 ptas./m2 = 307.200 ptas. 25 chopos 
y 1 nogal = 221.215 ptas. Total = 528.415 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 62.
Datos titular: Froilán Rodríguez Martínez. DNI/NIF: 9921049-E. 
Domicilio: Astorga, 12. 24009 León.
Datos finca: Número catastral 78182-59 de urbana (se corres­
ponde con la 317 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Saturnino Arias García; Sur: Camino; Este: 
Concepción Arias Vega; Oeste: María Angustias Pacios Rodríguez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.164 m2. 
Superficie a expropiar: 1.164 m2. Valoración: 1.164 x 300 ptas./m2 
= 349.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 63.
Datos titular: María Angustias Pacios Rodríguez. DNI/NIF: 
9908663-X. Domicilio: “Hogar 70”. Residencia de Mayores. Los 
Deportes, 25. 24411 Fuentesnuevas. Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 78182-60 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 332 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: María Angustias Pacios Rodríguez; Sur: 
Camino; Este: Froilán Rodríguez Martínez, Saturnino Arias García; 
Oeste: María Angustias Pacios Rodríguez. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 1.047 m2. Superficie a expropiar: 
1.047 m2. Valoración: 1.047 x 300 ptas./m2 = 314.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 64.
Datos titular: Saturnino Arias García. DNI/NIF: 9934317-L. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-61 de urbana (se corres­
ponde con la 315 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega; Sur: Froilán Rodríguez 
Martínez; Este: Sofía López Pérez; Oeste: María Angustias Pacios 
Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
846 m2. Superficie a expropiar: 846 m2. Valoración: 846 x 300 ptas./m2 
= 253.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 65.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-62 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 318 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega; Sur: Saturnino 
Arias García; Este: Eloy Álvarez Panizo; Oeste: Concepción Arias Vega. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 298 m2. 
Superficie a expropiar: 298 m2. Valoración: 298 x 300 ptas./m2 =
89.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 66.
Datos titular: Eloy Álvarez Panizo. DNI/NIF: 9951733-R. Domicilio: 
24314 Villaverde de los Cestos. Castropodame.
Datos finca: Número catastral 78182-63 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 314 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Eloy Álvarez Panizo; Sur: Saturnino 
Arias García; Este: Francisco Gómez Arias; Oeste: Concepción Arias 
Vega. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 95 m2. 
Superficie a expropiar: 95 m2. Valoración: 95 x 300 ptas./m2 = 28.500 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 67.
Datos titular: Francisco Gómez Arias. DNI/NIF: 9986708-Q. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-64 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 311 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Francisco Gómez Arias; Sur: Francisco 
Gómez Arias; Este: Desconocido; Oeste: Eloy Álvarez Panizo. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 144 m2. 
Superficie a expropiar: 144 m2. Valoración: 144 x 300 ptas./m2 =
43.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 68.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78182-65 de urbana (se corres­
ponde con la 294 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Desconocido, Teresa Cubero Cubero, Nieves 
Martínez Álvarez; Sur: Francisco Gómez Arias, Máximo Pérez 
Velasco; Este: Ángeles Álvarez Fernández, Máximo Pérez Velasco; 
Oeste: Francisco Gómez Arias. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 961 m2. Superficie a expropiar: 961 m2. Valoración: 
961 x 300 ptas./m2 = 288.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69.
Datos titular: Máximo Pérez Velasco. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-66 de urbana (se corres­
ponde con la 293 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica).
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Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Máximo Pérez Velasco; Sur: Francisco 
Gómez Arias, Josefa Basanta Albares; Este: Angeles Álvarez Fernández; 
Oeste: Máximo Pérez Velasco. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 344 m2. Superficie a expropiar: 344 m2. Valoración: 
344 x 300 ptas./m2 = 103.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 70.
Datos titular: Teresa Cubero Cubero. DNI/NIF: 9935272-P. 
Domicilio: Cristóbal Colón, portal B Io D. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-67 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 296 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Teresa Cubero Cubero; Sur: Máximo 
Pérez Velasco; Este: Nieves Martínez Álvarez; Oeste: Máximo Pérez 
Velasco. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 38 
m2. Superficie a expropiar: 38 m2. Valoración: 38 x 300 ptas./m2 =
11.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 71.
Datos titular: Nieves Martínez Álvarez. DNI/NIF: 993434Ó-L. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-68 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 297 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Nieves Martínez Álvarez; Sur: Máximo 
Pérez Velasco; Este: Ángeles Álvarez Fernández; Oeste: Teresa 
Cubero Cubero. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
77 m2. Superficie a expropiar: 77 m2. Valoración: 77 x 300 ptas./m2 =
23.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 72.
Datos titular: Ángeles Álvarez Fernández. DNI/NIF: —. Domicilio:
Datos finca: Número catastral 78182-69 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 292 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Ángeles Álvarez Fernández; Sur: 
Josefa Basanta Albares; Este: Antonio Rey Pombriego y 2 más; 
Oeste: Desconocido, Máximo Pérez Velasco. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 247 m2. Superficie a expropiar: 247 
m2. Valoración: 247 x 300 ptas./m2 = 74.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 73.
Datos titular: Antonio Rey Pombriego y 2 más. DNI/NIF: —. 
Domicilio: Eloy Reigada, 16 2o. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-70 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 291 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Antonio Rey Pombriego y 2 más; 
Sur: María Josefa Álvarez Fernández, Josefa Basanta Albares; Este: 
Desconocido; Oeste: Ángeles Álvarez Fernández. Superficie total, 
según reciente medición del Catastro: 305 m2. Superficie a expro­
piar: 305 m2. Valoración: 305 x 300 ptas./m2 = 91.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 74.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78182-71 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 287 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Desconocido; Sur: Mana Josefa Álva­
rez Fernández; Este: María Josefa Álvarez Fernández; Oeste: Antonio 
Rey Pombriego y 2 más. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 256 m2. Superficie a expropiar: 256 m2. Valoración: 
256 x 300 ptas./m2 = 76.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 75.
Datos titular: María Josefa Álvarez Fernández. DNI/NIF:9934456. 
Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-72 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 286 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: María Josefa Álvarez Fernández; Sur: 
María Josefa Álvarez Fernández; Este: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: Desconocido. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 196 m2. Superficie a expropiar: 196 
m2. Valoración: 196 x 300 ptas./m2 = 58.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 76.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-73 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 284 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: María Josefa Álvarez Fernández, PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Este: Rosario Perrera 
Olano; Oeste: María Josefa Álvarez Fernández. Superficie total, 
según reciente medición del Catastro: 642 m2. Superficie a expro­
piar: 642 m2. Valoración: 642 x 300 ptas./m2 = 192.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 77.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-74 de urbana (se corres­
ponde con la 285 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A.; Sur: María Josefa Álvarez Fernández; Este: PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 166 m2. Superficie a expropiar: 166 m2. Valoración: 
166 x 300 ptas./m2 = 49.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 78.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-75 de urbana (se corres­
ponde con la 229 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Orencia Aparicio Arias; Sur: Pedro García 
Gómez; Este: Lérida Velasco Rodríguez; Oeste: Luisa Fernández 
Fernández, Saturnino Arias García. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 162 m2. Superficie a expropiar: 162 m2. Valoración: 
162 x 300 ptas./m2 = 48.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 79.
Datos titular: Rosario Perrera Olano. DNI/NIF: 9934416-A. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-76 de urbana (se corres­
ponde con la 283 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Antonio Basanta Albares; Sur: Teresa 
Fernández González, María Josefa Álvarez Fernández; Este: Antonio 
Basanta Albares; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
302 m2. Superficie a expropiar: 302 m2. Valoración: 302 x 300 ptas./rrí 
= 90.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 80.
Datos titular: Antonio Basanta Albares. DNI/NIF: 9934360. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-77 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 282 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Antonio Basanta Albares; Sur: Teresa 
Fernández González; Este: Carmen Álvarez Álvarez y 1; Oeste: 
Rosario Perrera Olano. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 333 m2. Superficie a expropiar: 333 m2. Valoración: 333 x 
300 ptas./m2 = 99.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 81.
Datos titular: Carmen Álvarez Álvarez y 1. DNI/NIF: —. Domicilio:
Datos finca: Número catastral 78182-78 de urbana (se corres­
ponde coh la 276 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Alfonso Cubero Fernández, Victoriano Álva- 
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rez Álvarez; Sur: Abel Evaristo Fernández Fernández, Eleuterio 
Gómez Arias, Teresa Fernández González, Encarnación Cubero 
Rodríguez; Este: PIBAS A Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Oeste: Antonio Basanta Albares. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 2.729 m2. Superficie a expropiar: 2.729 m2. 
Valoración: 2.729 x 300 ptas./m2 = 818.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 82.
Datos titular: Olga Rivera Basanta y 1. DNI/NIF: 10004777-F. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-79 de urbana (se corres­
ponde con la 277 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 14048 en 
el Tomo 1434, Libro 103, Folio 172. Contenido: secano. Sector Oeste. 
Linderos: Norte: Carmen Álvarez Álvarez y 1; Sur: Encarnación 
Cubero Rodríguez; Este: Carmen Álvarez Álvarez y 1; Oeste: Carmen 
Álvarez Álvarez y 1. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 400 m2, según reciente medición del catastro. Superficie a 
expropiar: 400 m2. Valoración: 400 x 300 ptas./m2 = 120.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 83.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-80 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 236 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: Abel Evaristo Fernández Fernández; Este: 
Desconocido, Luisa Fernández Fernández, Saturnino Arias García, 
Desconocido, Josefa Fernández Vuelta, Ángeles Álvarez Cubero y 3; 
Oeste: Carmen Álvarez Álvarez y 1. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 1.124 m2. Superficie a expropiar: 1.124 m2. 
Valoración: 1.124 x 300 ptas./m2 = 337.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 84.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78182-81 de urbana (se corres­
ponde con la 237 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Luisa Fernández Fernández; Sur: Carmen 
Fernández Martínez, Nieves Martínez Álvarez, Antonio Basanta 
Albares, Abel Evaristo Fernández Fernández; Este: Pedro García 
Gómez; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 427 m2. 
Superficie a expropiar: 427 m2. Valoración: 427 x 300 ptas./m2 =
128.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 85.
Datos titular: Luisa Fernández Fernández. DNI/NIF: —. Domicilio: 
La Iglesia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-82 de urbana (se corres­
ponde con la 238 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Saturnino Arias García; Sur: Desconocido; 
Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., Pedro 
García Gómez; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, 
S.A. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 407 m2. 
Superficie a expropiar: 407 m2. Valoración: 407 x 300 ptas./m2 =
122.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 86.
Datos titular: Saturnino Arias García. DNI/NIF: 9934317-L. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-83 de urbana (se corres­
ponde con la 239 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Desconocido; Sur: Luisa Fernández Fernández; 
Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., Orencia 
Aparicio Arias; Oeste: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, 
S.A. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 416 m2. 
Superficie a expropiar: 416 m2. Valoración: 416 x 300 ptas./m2 = 
124.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 87.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78182-84 de urbana (se corres­
ponde con la 240 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Josefa Fernández Vuelta, Ángeles Álvarez Cubero 
y 3, Gonzalo Castellano Bodelón, Concepción Arias Vega; Sur: 
Saturnino Arias García; Este: Orencia Aparicio Arias; Oeste: PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 581 m2. Superficie a expropiar: 581 
m2. Valoración: 581 x 300 ptas./m2 = 174.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 88.
Datos titular: Josefa Fernández Vuelta. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Real. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-85 de urbana (se corres­
ponde con la 275 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Ángeles Álvarez Cubero y 3; Sur: Desconocido; 
Este: Ángeles Álvarez Cubero y 3; Oeste: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 151 m2. Superficie a expropiar: 151 m2. Valoración: 151 x 
300 ptas./m2 = 45.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 89.
Datos titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3 más. DNI/NIF: 9934311. 
Domicilio: Maestro Alonso del Barrio, 13. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-86 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 241 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Ángeles Álvarez Cubero; Sur: 
Desconocido, Josefa Fernández Vuelta; Este: Moisés Mallo Moral, 
Gonzalo Castellano Bodelón; Oeste: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A., 85 de Josefa Fernández Vuelta. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 496 m2. Superficie a ex­
propiar: 496 m2. Valoración: 496 x 300 ptas./m2 = 148.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 90.
Datos titular: Moisés Mallo Moral. DNI/NIF: 71485422-L. 
Domicilio: Restaurante Ruta-6, Antigua N-VI. 24318 San Román 
de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-87 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 243 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido; secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Moisés Mallo Moral; Sur: Gonzalo 
Castellano Bodelón; Este: Concepción Arias Vega; Oeste: Ángeles Álva­
rez Cubero y 3. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
169 m2. Superficie a expropiar: 169 m2. Valoración: 169 x 300 ptas./m2 
= 50.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 91.
Datos titular: Gonzalo Castellano Bodelón. DNI/NIF: 9980506-R. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-88 de urbana (se corres­
ponde con la 242 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Moisés Mallo Moral; Sur: Desconocido; 
Este: Concepción Arias Vega; Oeste: Ángeles Álvarez Cubero y 3, 
Desconocido. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
451 m2. Superficie a expropiar: 451 m2. Valoración: 451 x 300 ptas./m2 
= 135.300 ptas. 155 cepas de vid y 50 chopos = 112.400 ptas. Total = 
247.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 92.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-89 de urbana (se corres­
ponde con la 227 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Moisés Mallo Moral, Encarnación Blanco 
Álvarez, Raúl Álvarez Núñez; Sur: Desconocido, Orencia Aparicio 
Arias; Este: Lucrecia DíezTeverga; Oeste: Moisés Mallo Moral, 88 
de Gonzalo Castellano Bodelón. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 674 m2. Superficie a expropiar: 674 m2. Valoración: 
674 x 300 ptas./m2 = 202.200 ptas.
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 93.
Datos titular: Orencia Aparicio Arias. DNI/NIF: 9978725. Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-90 de urbana (se corres­
ponde con la 228 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega, Lucrecia Diez 
Teverga, Benito Olano González, Agustín González Caballero; Sur: 
PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Este: Lérida 
Velasco Rodríguez; Oeste: Saturnino Arias García, Desconocido. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 422 m2. 
Superficie a expropiar: 422 m2. Valoración: 422 x 300 ptas./m2 = 
126.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 94.
Datos titular: Lucrecia Diez Teverga. DNI/NIF: 9934290. Domicilio: 
Río Sil, 11 3o A. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-91 de urbana (se corres­
ponde con la 226 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Encarnación Blanco Álvarez; Sur: Orencia 
Aparicio Arias; Este: Benito Arias Olano; Oeste: Concepción Arias 
Vega. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 162 
m2. Superficie a expropiar: 162 m2. Valoración: 162 x 300 ptas./m2 
= 48.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 95.
Datos titular: Benito Olano González. DNI/NIF: 3676701-Q. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-92 de urbana (se corres­
ponde con la 225 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Encarnación Blanco Álvarez; Sur: Orencia 
Aparicio Arias; Este: Agustín González Caballero; Oeste: Lucrecia 
Diez Teverga. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
169 m2. Superficie a expropiar: 169 m2. Valoración: 169 x 300 ptas./m2 
= 50.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 96.
Datos titular: Agustín González Caballero. DNI/NIF: —. Domicilio: 
24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-93 de urbana (se corres­
ponde con la 224 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Encamación Blanco Álvarez, Balbino García 
Álvarez; Sur: Orencia Aparicio Arias; Este: Lérida Velasco Rodríguez; 
Oeste: Benito Olano González. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 139 m2. Superficie a expropiar: 139 m2. Valoración: 
139 x 300 ptas./m2 = 41.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 97.
Datos titular: Balbino García Álvarez. DNI/NIF: 9934327-V. 
Domicilio: Alameda de Osuna. Galera, 41. 28042. Madrid.
Datos finca: Número catastral 78182-94 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 222 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Balbino García Álvarez; Sur: Ánge­
les Álvarez Cubero; Este: David Álvarez Cubero; Oeste: Lérida 
Velasco Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 292 m2. Superficie a expropiar: 292 m2. Valoración: 292 x 
300 ptas./m2 = 87.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 98.
Datos titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3. DNI/NIF: 9934311. 
Domicilio: Maestro Alonso del Barrio, 13. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-95 de urbana (se corres­
ponde con la 223 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Balbino García Álvarez; Sur: Ramona Arias 
Álvarez; Este: David Álvarez Cubero; Oeste: Lérida Velasco Rodríguez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 395 m2. 
Superficie a expropiar: 395 m2. Valoración: 395 x 300 ptas./m2 = 
118.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 99.
Datos titular: David Álvarez Cubero. DNI/NIF: 9934306. Domicilio: 
24410 Narayola. Camponaraya.
Datos finca: Número catastral 78182-96 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 216 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: David Álvarez Cubero, Gonzalo 
Castellano Bodelón; Sur: Josefa Canseco Fernández, Desconocido, 
Orencia Aparicio Arias; Este: Josefa Gómez Arias; Oeste: Balbino 
García Álvarez, Ángeles Álvarez Cubero y 3. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 1.480 m2. Superficie a expropiar: 
1.480 m2. Valoración: 1.480 x 300 ptas./m2 = 444.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 100.
Datos titular: Josefa Gómez Arias. DNI/NIF: 9934414-R. Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-97 de urbana (se corres­
ponde con la 205 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Catalina Fernández Núñez; Sur: David Álva­
rez Cubero; Este: Amancio Álvarez Jáñez; Oeste: David Álvarez 
Cubero. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 350 
m2. Superficie a expropiar: 350 m2. Valoración: 350 x 300 ptas./m2 
= 105.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 101.
Datos titular: Amancio Álvarez Jáñez y 8 más. DNI/NIF: 9934307. 
Domicilio: Alcalde Miguel Castaño, 10. 24005 León.
Datos finca: Número catastral 78182-98 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 204 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Amancio Álvarez Jáñez; Sur: David 
Álvarez Cubero; Este: Manuela Álvarez Cubero; Oeste: Josefa Gómez 
Arias, Catalina Fernández Núñez. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 411 m2. Superficie a expropiar: 411 m2. 
Valoración: 411 x 300 ptas./m2 = 123.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 102.
Datos titular: Manuela Álvarez Cubero. DNI/NIF: 249007-D. 
Domicilio: Los Molinos, 8. 24400 Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 78182-99 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 196 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Manuela Álvarez Cubero; Sur: PI­
BASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., David Álvarez 
Cubero; Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Oeste: Amancio Álvarez Jáñez y 8. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 1.268 m2. Superficie a expropiar: 1.268 m2. 
Valoración: 1.268 x 300 ptas./m2 = 380.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 103.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-Al de urbana (se corres­
ponde con parte de la 193 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A.; Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; 
Oeste: Manuela Álvarez Cubero. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 560 m2. Superficie a expropiar: 560 m2. 
Valoración: 560 x 300 ptas./m2 = 168.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 104.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-A2 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 192 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: Ayuntamiento de Bembibre; Este: PIBASA 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.,; Oeste: PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie total, según reciente me­
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dición del Catastro: 657 m2. Superficie a expropiar: 657 m2. Valoración: 
657 x 300 ptas./m2 = 197.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 105.
Datos titular: Encamación Cubero Rodríguez. DNI/NIF: 9934326-M. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78182-A3 de urbana (se corres­
ponde con la 279 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Carmen Álvarez Jáñez, Olga Rivera Basanta 
y 1; Sur: Camino; Este: Eleuterio Gómez Arias; Oeste: María Josefa 
Álvarez Fernández, Sofía López Pérez. Superficie total, según re­
ciente medición del Catastro: 444 m2. Superficie a expropiar: 444 
m2. Valoración: 444 x 300 ptas./m2 = 133.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 106.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte Oeste de la parcela 
78182-15 del actual catastro de urbana (también se corresponde con 
la parte central de la 177 del polígono 17 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: PIBASA, Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A.; Sur: PIBASA, Promoción Industrial del Bierzo 
Alto, S.A.; Este: Ayuntamiento de Bembibre; Oeste: PIBASA, 
Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. Superficie total: 807 m2. 
Superficie a expropiar: 807 m2. Valoración: 807 x 300 ptas./m2 =
242.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 107.
Datos titular: Catalina Fernández Núñez. DNI/NIF: 9934390-T. 
Domicilio: La Iglesia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte norte de la parcela 
78182-97 del actual catastro de urbana (también se corresponde con 
la parte sur de la 203 del polígono 17 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Catalina Fernández Núñez; Sur: Josefa 
Gómez Arias; Este: Amancio Álvarez Jáñez; Oeste: David Álvarez 
Cubero. Superficie total: 210 m2. Superficie a expropiar: 210 m2. 
Valoración: 210 x 300 ptas./m2 = 63.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 108.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-19 de urbana (se corres­
ponde con la 426 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Ayuntamiento de Bembibre; Sur: Camino; 
Este: Ayuntamiento de Bembibre; Oeste: Bernardo Olano González. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 4.123 m2. 
Superficie a expropiar: 4.123 m2. Valoración: 4.123 x 400 ptas./m2 
= 1.649.200 ptas. Vegetación y obra civil = 868.691 ptas. Total = 
2.517.891 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 109.
Datos titular: Bernardo Olano González. DNI/NIF: 9934396-Y. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-20 de urbana (se corres­
ponde con la 418 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Nicolás Álvarez Núñez, PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A., Ayuntamiento de Bembibre; Sur: 
Camino; Este: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: 
Nicolás Álvarez Núñez. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 5.412 m2. Superficie a expropiar: 5.412 m2. Valoración: 
5.412 x 400 ptas./m2 = 2.164.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 110.
Datos titular: Angustias López Pérez. DNI/NIF: 9934336-S. 
Domicilio: LaToribia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-21 de urbana (se corres­
ponde con la 405 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Nicolás Álvarez Núñez, Angustias López 
Pérez; Sur: Camino, vial de servicio polígono; Este: Nicolás Álvarez 
Núñez; Oeste: Sofía López Pérez. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 3.443 m2. Superficie a expropiar: 3.443 m2. 
Valoración: 3.443 x 400 ptas./m2 = 1.377.200 ptas. 3 tubos salva cu­
netas y 2 mojones de hierro = 10.040 ptas. Total = 1.387.240 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 111.
Datos titular: Sofía López Pérez. DNI/NIF: 9934321-T. Domicilio: 
La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-22 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 396 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Francisco Albares Morán y 3, Angustias 
López Pérez; Sur: Vial de servicio polígono; Este: Angustias López 
Pérez; Oeste: Sofía López Pérez. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 787 m2. Superficie a expropiar: 787 m2. Valoración: 
787 x 400 ptas./m2 = 314.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 112.
Datos titular: Sofía López Pérez. DNI/NIF: 9934321-T. Domicilio: 
La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-23 de urbana (se corres­
ponde con parle de la 391 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Francisco Albares Morán y 3; Sur: 
Vial de servicio polígono; Este: Sofía López Pérez; Oeste: Sofía 
López Pérez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.269 m2. Superficie a expropiar: 1.269 m2. Valoración: 1.269 x 400 
ptas./m2 = 507.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 113.'
Datos titular: Francisco Albares Morán y 3. DNI/NIF: 10050870-P. 
Domicilio: La Iglesia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-24 de urbana (se corres­
ponde con la 397 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: 27 de PIBASA Promoción Industrial del 
Bierzo Alto, S.A., 29 de Alejandra Martínez Martínez, 30 de Carmen 
Álvarez López y 4, 32 de Teresa Cubero Cubero; Sur: 23 de Sofía 
López Pérez; Este: 39 de Angustias López Pérez; Oeste: 27 de PI­
BASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., 25 de Sofía López 
Pérez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 2.607 
m2. Superficie a expropiar: 2.607 m2. Valoración: 2.607 x 400 ptas./m2 
= 1.042.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 114.
Datos titular: Sofía López Pérez DNI/NIF: 9934321-T. Domicilio: 
La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-25 de urbana (se corres­
ponde con la 389 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio de polígono; 
Este: Sofía López Pérez, Francisco Albares Morán, PIBASA Promoción 
Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Oeste: Concepción Arias Vega. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.177 m2. 
Superficie a expropiar: 1.177 m2. Valoración: 1.177 x 400 ptas./m2 
= 470.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 115.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-26 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 388 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio de po­
lígono; Este: Sofía López Pérez; Oeste: Elvira Álvarez Cubero. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 700 m2. 
Superficie a expropiar: 700 m2. Valoración: 700 x 400 ptas./m2 = 
280.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 116.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1.24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-27 de urbana (se corres­
ponde con la 390 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica).
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Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino, Concepción Arias Vega; Sur: 
Francisco Albares Morán; Este: Francisco Albares Morán; Oeste: 
Sofía López Pérez, Camino. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 634 m2. Superficie a expropiar: 634 m2. Valoración: 
634 x 400 ptas./m2 = 253.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 117.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-28 de urbana (se corres­
ponde con la 398 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino, Concepción Arias Vega; Sur: PI- 
BASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A.; Este: Alejandra 
Martínez Martínez; Oeste: Camino. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 648 m2. Superficie a expropiar: 648 m2. 
Valoración: 648 x 400 ptas./m2 = 259.200 ptas. 23 chopos = 281.520 
ptas. Total = 540/720 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 118.
Datos titular: Alejandra Martínez Martínez. DNI/NIF: 9934287-N. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-29 de urbana (se corres­
ponde con la 399 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Francisco Albares Morán; 
Este: Carmen Álvarez López; Oeste: Concepción Arias Vega. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 704 m2. Superficie a ex­
propiar: 704 m2. Valoración: 704 x 400 ptas./m2 = 281.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 119.
Datos titular: Carmen Álvarez López y 4 más. DNI/NIF: 9904468-G. 
Domicilio: El Palacio. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-30 de urbana (se corres­
ponde con la 400 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Francisco Albares Morán; 
Este: Saturnino Arias García, Teresa Cubero Cubero; Oeste: Alejandra 
Martínez Martínez. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 364 m2. Superficie a expropiar: 364 m2. Valoración: 364 x 
400 ptas./m2 = 145.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 120.
Datos titular: Saturnino Arias García. DNI/NIF: 9934317-L. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-31 de urbana (se corres­
ponde con la 401 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Teresa Cubero Cubero; Este: 
Encarnación Cubero Rodríguez, Teresa Cubero Cubero; Oeste: 
Carmen Alvarez López y 3. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 996 m2. Superficie a expropiar: 996 m2. Valoración: 
996 x 400 ptas./m2 = 398.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 121.
Datos titular: Teresa Cubero Cubero. DNI/NIF: 9935272-P. 
Domicilio: Cristóbal Colón, portal B 1°D. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-32 de urbana (se corres­
ponde con la 402 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Saturnino Arias García, Encamación Cubero 
Rodríguez; Sur: Francisco Albares Morán, Angustias López Pérez; Este: 
Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: Carmen Álvarez López y 3. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 1.262 m2. Superficie a 
expropiar: 1.262 m2. Valoración: 1.262 x 400 ptas./m2 = 504.800 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 122.
Datos titular: Encamación Cubero Rodríguez. DNI/NIF: 9934326-M. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-33 de urbana (se corres­
ponde con la 408 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Encamación Cubero Rodríguez, Isidro Gómez 
Arias, Abel Evaristo Fernández Fernández; Sur: Teresa Cubero 
Cubero; Este: Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: Saturnino Arias García. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 729 m2. 
Superficie a expropiar: 729 m2. Valoración: 729 x 400 ptas./m2 = 
291.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 123.
Datos titular: Encamación Cubero Rodríguez. DNI/NIF: 9934326-M. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-34 de urbana (se corres­
ponde con la 409 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Encamación Cubero Rodríguez; 
Este: Isidro Gómez Arias; Oeste: Saturnino Arias García. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 226 m2. Superficie a ex­
propiar: 226 m2. Valoración: 226 x 400 ptas./m2 = 90.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 124.
Datos titular: Isidro Gómez Arias. DNI/NIF: 9934292-V Domicilio: 
Molino de Viento, 23. 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
Datos finca: Número catastral 77161-35 de urbana (se corres­
ponde con la 411 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Encamación Cubero Rodríguez; 
Este: Abel Evaristo Fernández Fernández; Oeste: Encamación Cubero 
Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
157 m2. Superficie a expropiar: 157 m2. Valoración: 157 x 400 ptas./m2 
= 62.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 125.
Datos titular: Abel Evaristo Fernández Fernández. DNI/NIF: 
9479792-C. Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-36 de urbana (se corres­
ponde con la 412 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Encamación Cubero Rodríguez, 
Nicolás Álvarez Núñez; Este: Antonio Basanta Albares; Oeste: Isidro 
Gómez Arias. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
547 m2. Superficie a expropiar: 547 m2. Valoración: 547 x 400 ptas./m2 
= 218.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 126.
Datos titular: Antonio Basanta Albares. DNI/NIF: 9934360. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-37 de urbana (se corres­
ponde con la 413 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Nicolás Álvarez Núñez; Este: 
Nieves Martínez Álvarez; Oeste: Abel Evaristo Fernández Fernández. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 203 m2. 
Superficie a expropiar: 203 m2. Valoración: 203 x 400 ptas./m2 = 
81.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 127.
Datos titular: Nieves Martínez Álvarez. DNI/NIF: 9934340-L. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-38 de urbana (se corres­
ponde con la 414 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Nicolás Álvarez Núñez; Este: 
Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: Antonio Basanta Albares. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 167 m2. Superficie a ex­
propiar: 167 m2. Valoración: 167 x 400 ptas./m2 = 66.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 128.
Datos titular: Angustias López Pérez. DNI/NIF: 9934336-S. 
Domicilio: LaToribia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-39 de urbana (se corres­
ponde con la 403 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (Leóri). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Teresa Cubero Cubero; Sur: Angustias López 
Pérez, Sofía López Pérez; Este: Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: 
Francisco Albares Morán y 3. Superficie total, según reciente me­
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dición del Catastro: 3.135 m2. Superficie a expropiar: 3.135 m2. 
Valoración: 3.135 x 400 ptas./m2 = 1.254.000 ptas. 3 mojones de hie­
rro = 1.560 ptas. Total = 1.255.560 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 129.
Datos titular: Nicolás Álvarez Núñez. DNI/NIF: 9938114-K. 
Domicilio: Astorga, 10. 24009 León.
Datos finca: Número catastral 77161-40 de urbana (se corres­
ponde con la 407-415 del polígono 17 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Abel Evaristo Fernández Fernández, 
Antonio Basanta Albares, Nieves Martínez Álvarez, Nicolás Álvarez 
Núñez; Sur: Angustias López Pérez; Este: Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: 
Teresa Cubero Cubero, Encarnación Cubero Rodríguez, Angustias 
López Pérez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
2.882 m2. Superficie a expropiar: 2.882 m2. Valoración: 2.882 x 400 
ptas./m2 = 1.152.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 130.
Datos titular: Nicolás Álvarez Núñez. DNI/NIF: 9938114-K. 
Domicilio: Astorga, 10. 24009 León.
Datos finca: Número catastral 77161-41 de urbana (se corres­
ponde con la 416 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Camino, Bernardo Olano 
González, Angustias López Pérez; Este: PIBASA Promoción Industrial 
del Bierzo Alto, S.A., Bernardo Olano González; Oeste: Nieves 
Martínez Álvarez, Nicolás Álvarez Núñez, Angustias López Pérez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 5.602 m2. 
Superficie a expropiar: 5.602 m2. Valoración: 5.602 x 400 ptas./m2 
= 2.240.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 131.
Datos titular: PIBASA Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A. 
DNI/NIF: A-24275372. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 77161-42 de urbana (se corres­
ponde con la 417 del polígono 17 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. Sector 
Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Bernardo Olano González; 
Este: Ayuntamiento de Bembibre; Oeste: Nicolás Álvarez Núñez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.152 m2. 
Superficie a expropiar: 1.152 m2. Valoración: 1.152 x 400 ptas./m2 
= 460.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 132.
Datos titular: Nicolás Álvarez Núñez. DNI/NIF: 9938114-K. 
Domicilio: Astorga, 10. 24009 León.
Datos finca: Número catastral 78154-12 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 423 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio polí­
gono; Este: Ayuntamiento de Bembibre; Oeste: Carmen Fernández 
Martín. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 680 m2. 
Superficie a expropiar: 680 m2. Valoración: 680 x 400 ptas./m2 = 
272.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 133.
Datos titular: Carmen Fernández Martín. DNI/NIF: 11998032-J. 
Domicilio: Teresa Gil, 8 5o. 47002 Valladolid.
Datos finca: Número catastral 78154-13 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 732 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio polí­
gono; Este: Nicolás Álvarez Núñez; Oeste: Amando Fernández 
Fernández. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
488 m2. Superficie a expropiar: 488 m2. Valoración: 488 x 400 ptas./m2 
= 195.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 134.
Datos titular: Amando Fernández Fernández. DNI/NIF: 1324529-K. 
Domicilio: Las Fuentes, 4. 28013 Madrid.
Datos finca: Número catastral 78154-14 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 422 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío.
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio polí­
gono; Este: Carmen Fernández Martín; Oeste: Desconocido. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 565 m2. Superficie a ex­
propiar: 565 m2. Valoración: 565 x 400 ptas./m2 = 226.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 135.
Datos titular: Desconocido. DNI/NIF: —--. Domicilio: —.
Datos finca: Número catastral 78154-15 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 421 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio polí­
gono; Este: Amando Fernández Fernández; Oeste: Angustias López 
Pérez y 1. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
568 m2. Superficie a expropiar: 568 m2. Valoración: 568 x 400 ptas./m2 
= 227.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 136.
Datos titular: Angustias López Pérez y 1. DNI/NIF: 9934336-S. 
Domicilio: La Toribia. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 78154-16 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 420 del polígono 17 del antiguo catastro de 
rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: regadío. 
Sector Oeste. Linderos: Norte: Camino; Sur: Vial de servicio polí­
gono; Este: Desconocido; Oeste: Camino, Vial de servicio de polígono. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 670 m2. 
Superficie a expropiar: 670 m2. Valoración: 670 x 400 ptas./m2 = 
268.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 137.
Datos titular: Cecilia Diez Teverga. DNI/NIF: 9934290. Domicilio: 
Residencia 3a Edad El Santo. 24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 28 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Cecilia Diez Teverga; Sur: 
Cecilia Diez Teverga; Este: Alejandra Martínez Martínez; Oeste: 
Tomás Sorribas López. Superficie total: 19 m2. Superficie a expropiar: 
19 m2. Valoración: 19 x 300 ptas./m2 = 5.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 138.
Datos titular: Carmen Castellanos Fernández. DNI/NIF: —. 
Domicilio: Real. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 29 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Alejandra Martínez Martínez; Sur: 
Alejandra Martínez Martínez; Este: Celia Lucía Gómez Álvarez; 
Oeste: Celia Diez Teverga. Superficie total: 196 m2. Superficie a ex­
propiar: 196 m2. Valoración: 196 x 300 ptas./m2 = 58.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 139.
Datos titular: Celia Lucía Gómez Álvarez. DNI/NIF: 71492170. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 41 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez Álvarez; 
Sur: Celia Lucía Gómez Álvarez; Este: Francisco Josa Álvarez; 
Oeste: Teresa Fernández Carrera. Superficie total: 385 m2. Superficie 
a expropiar: 385 m2. Valoración: 385 x 300 ptas./m2 = 115.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 140.
Datos titular: Teresa Fernández Carrera. DNI/NIF: 9934244. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 42 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Alberto Perrera Álvarez; Sur: 
Teresa Fernández Carrera; Este: Celia Lucía Gómez Álvarez; Oeste: 
Celia Lucía Gómez Álvarez. Superficie total: 630 m2. Superficie a 
expropiar: 630 m2. Valoración: 630 x 300 ptas./m2 = 189.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 141.
Datos titular: Celia Lucía Gómez Álvarez. DNI/NIF: 71492170. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
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Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 43 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez Álvarez; 
Sur: Celia Lucía Gómez Álvarez; Este: Teresa Fernández Carrera; 
Oeste: Alejandra Martínez Martínez. Superficie total: 12 m2. Superficie 
a expropiar: 12 m2. Valoración: 12 x 300 ptas./m2 = 3.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 142.
Datos titular: Francisco Josa Álvarez. DNI/NIF: 10473487-Z. 
Domicilio: Eloy Reigada, 31.24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 45 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Francisco Josa Álvarez; Sur: 
Francisco Josa Álvarez; Este: Eugenio Álvarez Álvarez; Oeste: Celia 
Lucía Gómez Álvarez. Superficie total: 957 m2. Superficie a expro­
piar: 957 m2. Valoración: 957 x 300 ptas./m2 = 287.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 143.
Datos titular: Eugenio Álvarez Álvarez. DNI/NIF: 9935847-P. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 51 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Eugenio Álvarez Álvarez; Sur: 
Eugenio Álvarez Álvarez; Este: Amancio Álvarez Jáñez; Oeste: 
Francisco Josa Álvarez. Superficie total: 259 m2. Superficie a ex­
propiar: 259 m2. Valoración: 259 x 300 ptas./m2 = 77.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 144.
Datos titular: Amancio Álvarez Jáñez y 8 más. DNI/NIF: 9934307. 
Domicilio: Alcalde Miguel Castaño, 10. 24005 León.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 52 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Amancio Álvarez Jáñez; Sur: 
Amancio Álvarez Jáñez; Este: Orencia Aparicio Arias; Oeste: Eugenio 
Álvarez Álvarez. Superficie total: 1.503 m2. Superficie a expropiar: 
1.503 m2. Valoración: 1.503 x 300 ptas./m2 = 450.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 145.
Datos titular: Orencia Aparicio Arias. DNI/NIF: 9978725. Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 53 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Orencia Aparicio Álvarez; Sur: 
Orencia Aparicio Álvarez; Este: Concepción Arias Vega, Venancio Torre 
Álvarez; Oeste: Amancio Álvarez Jáñez. Superficie total: 1.535 m2. 
Superficie a expropiar: 1.535 m2. Valoración: 1.535 x 300 ptas./m2 
= 460.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 146.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con la 55 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). Paraje: La 
Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega; Sur: Venancio 
Torre Álvarez; Este: Luis y Baldomcro Perrero Palacio; Oeste: Orencia 
Aparicio Arias. Superficie total: 470 m2. Superficie a expropiar: 470 
m2. Valoración: 470 x 300 ptas./m2 = 141.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 147.
Datos titular: Luis y Baldomcro Perrero Palacios. DNI/NIF: —. 
Domicilio: Castilla, 14. 24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con la 56 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). Paraje: La 
Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Luis y Baldomcro Perrero Palacios; 
Sur: Venancio Torre Álvarez; Este: Enrique Criado Crespo; Oeste: 
Concepción Arias Vega. Superficie total: 402 m2. Superficie a ex­
propiar: 402 m2. Valoración: 402 x 300 ptas./m2 = 120.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 148.
Datos titular: Enrique Criado Crespo. DNI/NIF: 9935555-S. 
Domicilio: Eloy Reigada, 36. 24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con la 58 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). Paraje: La 
Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Enrique Criado Crespo; Sur: Josefa 
Fernández Vuelta; Este: José Perrera Fernández; Oeste: Luis y 
Baldomcro Perrero Palacios, Venancio Torre Álvarez. Superficie 
total: 503 m2. Superficie a expropiar: 503 m2. Valoración: 503 x 300 
ptas./m2 = 150.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 149.
Datos titular: Josefa Fernández Vuelta. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 59 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Josefa Fernández Vuelta; Sur: Josefa 
Fernández Vuelta; Este: José Perrera Fernández; Oeste: Venancio 
Torre Álvarez. Superficie total: 1.298 m2. Superficie a expropiar: 
1.298 m2. Valoración: 1.298 x 300 ptas./m2 = 389.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 150.
Datos titular: Venancio Torre Álvarez. DNI/NIF: 9919118-T. 
Domicilio: Avenida del Bierzo, 70 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 63-a del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega, Luis 
y Baldomcro Perrero Palacios; Sur: Venancio Torre Álvarez; Este: 
Enrique Criado Crespo, Josefa Fernández Vuelta; Oeste: Orencia 
Aparicio Arias. Superficie total: 1.734 m2. Superficie a expropiar: 
1.734 m2. Valoración: 1.734 x 300 ptas./m2 = 520.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 151.
Datos titular: José Perrera Fernández. DNI/NIF: 9938063-Q. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 68 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: José Perrera Fernández; Sur: 
José Perrera Fernández; Este: Emilio Asenjo Rodríguez; Oeste: Josefa 
Fernández Vuelta. Superficie total: 1.806 m2. Superficie a expropiar: 
1.806 m2. Valoración: 1.806 x 300 ptas./m2 = 541.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 152.
Datos titular: Emilio Asenjo Rodríguez. DNI/NIF: 1006651-X. 
Domicilio: San Martín, 5. 24412 Cortiguera.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 69 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Emilio Asenjo Rodríguez; Sur: 
Emilio Asenjo Rodríguez; Este: Antonio Rey Pombriego y 2; Oeste: 
José Perrera Fernández. Superficie total: 1.464 m2. Superficie a ex­
propiar: 1.464 m2. Valoración: 1.464 x 300 ptas./m2 = 439.200 ptas. 
Vegetación 1.464 x 100 ptas./m2 = 146.400 ptas. Total = 585.600 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 153.
Datos titular; Antonio Rey Pombriego y 2. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Eloy Reigada, 16 2°. 24300 Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 70 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Antonio Rey Pombriego; Sur: 
Antonio Rey Pombriego; Este: Heliodoro Fernández González; 
Oeste: Emilio Asenjo Rodríguez. Superficie total: 1.599 m2. Superficie 
a expropiar: 1.599 m2. Valoración: 1.599 x 300 ptas./m2 = 479.700 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 154.
Datos titular: Heliodoro Fernández González y 3 más. DNI/NIF: 
9931787-L. Domicilio: 24398 Almázcara. Congosto.
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Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente (se corresponde 
con parte de la 71 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Heliodoro Fernández González; 
Sur: Heliodoro Fernández González; Este: Heliodoro Fernández 
González; Oeste: Antonio Rey Pombriego y 2. Superficie total: 2.646 
m2. Superficie a expropiar: 2.646 m2. Valoración: 2.646 x 300 ptas./m2 
= 793.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 155.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente, (se corresponde, 
una vez quitada la parte expropiada por la carretera, con la parte 
oeste de la zona norte de la 102 del polígono 18 del antiguo catas­
tro de rústica y, anteriormente, con la parte norte de la 22 del mismo 
polígono 18). Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre 
(León). Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Vial de ser­
vicio autovía; Sur: Liberata Rodríguez Gómez; Este: Carmen Álva- 
rez Velasco; Oeste: Herminia Silván Álvarez. Superficie total: 289 m2. 
Superficie a expropiar: 289 m2. Valoración: 289 x 300 ptas./m2 = 
86.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 156.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte oeste de la parcela 
80137-01 del actual catastro de urbana (también se corresponde con 
la parte oeste de la zona sur de la 102 del polígono 18 del antiguo 
catastro de rústica y, anteriormente, con la parte sur de la 22 del 
mismo polígono 18). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez Gómez; 
Sur: Liberata Rodríguez Gómez; Este: Carmen Alvarez Velasco; 
Oeste: Río. Superficie total: 912 m2. Superficie a expropiar: 912 m2. 
Valoración: 912 x 300 ptas./m2 = 273.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 157.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-02 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 25 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Concepción Arias Vega; Sur: Liberata 
Rodríguez Gómez; Este: Nieves Perrera Glano; Oeste: Liberata 
Rodríguez Gómez. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 1.077 m2. Superficie a expropiar: 1.077 m2. Valoración: 
1.077 x 300 ptas./m2 = 323.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 158.
Datos titular: Nieves Perrera Glano. DNI/NIF: 9972510-R Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-03 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 26 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: terreno de la carretera; Sur: Julio Acuña 
Pereira, Liberata Rodríguez Gómez; Este: Tomás Sorribas López y 4; 
Oeste: Concepción Arias Vega. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 1.349 m2. Superficie a expropiar: 1.349 m2. 
Valoración: 1.349 x 300 ptas./m2 = 404.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 159.
Datos titular: Tomás Sorribas López y 4. DNI/NIF: 9979478-P. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-04 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 27 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Tomás Sorribas López; Sur: Julio Acuña 
Pereira; Este: Cecilia Diez Teverga; Oeste: Nieves Perrera Olano. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 476 m2. 
Superficie a expropiar: 476 m2. Valoración: 476 x 300 ptas./m2 = 
142.800 ptas.
■ NÚMERO DE EXPEDIENTE: 160.
Datos titular: Cecilia Diez Teverga. DNI/NIF: 9934290; Domicilio: 
Residencia 3a Edad El Santo. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-05 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 28 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Cecilia Diez Teverga; Sur: Julio Acuña 
Pereira; Este: Carmen Castellanos Fernández, Daniel Fernández 
Fernández.; Oeste: Tomás Sorribas López y 4. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 421 m2. Superficie a expropiar: 421 
m2. Valoración: 421 x 300 ptas./m2 = 126.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 161.
Datos titular: Carmen Castellanos Fernández. DNI/NIF: —. 
Domicilio: Real. San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-06 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 29 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Carmen Castellanos Fernández; Sur: 
Daniel Fernández Fernández; Este: Celia Lucía Gómez Álvarez; 
Oeste: Cecilia Diez Teverga. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 629 m2. Superficie a expropiar: 629 m2. Valoración: 
629 x 300 ptas./m2 = 188.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 162.
Datos titular: Celia Lucía Gómez Álvarez. DNI/NIF: 71492170. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-07 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 43 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez Álvarez; Sur: Daniel 
Fernández Fernández; Este: Teresa Fernández Carrera; Oeste: Carmen 
Castellanos Fernández. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 111 m2. Superficie a expropiar: 111 m2. Valoración: 111 x 300 
ptas./m2 = 33.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 163.
Datos titular: Daniel Fernández Fernández. DNI/NIF: 10025164-Q. 
Domicilio: Avenida América, 5. 24400 Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 80137-08 de urbana (se corres­
ponde con la 30 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Carmen Castellanos Fernández, Celia Lucía 
Gómez Álvarez; Sur: Liberata Rodríguez Gómez y 1; Este: Teresa 
Fernández Carrera; Oeste: Celia Diez Teverga, Julio Acuña Pereira. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.700 m2. 
Superficie a expropiar: 1.700 m2. Valoración: 1.700 x 300 ptas./m2 
= 510.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 164.
Datos titular: Teresa Fernández Carrera. DNI/NIF: 9934244. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-09 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 42 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Teresa Fernández Carrera; Sur: Daniel 
Fernández Fernández, Celia Lucía Gómez Álvarez, Liberata Rodríguez 
Gómez y 1; Este: Celia Lucía Gómez Álvarez; Oeste: Celia Lucía 
Gómez Álvarez, Daniel Fernández Fernández. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 2.197 m2. Superficie a expropiar: 
2.197 m2. Valoración: 2.197 x 300 ptas./m2 = 659.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 165.
Datos titular: Celia Lucía Gómez Álvarez. DNI/NIF: 71492170. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-10 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 41 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez Álvarez, Teresa 
Fernández Carrera; Sur: Luisa Marqués Páez, María Ángela García 
Rodríguez y 6; Este: Francisco Josa Álvarez; Oeste: Teresa Fernández 
Carrera, Liberata Rodríguez Gómez y 1. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 2.379 m2. Superficie a expropiar: 2.379 m2. 
Valoración: 2.379 x 300 ptas./m2 = 713.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 166.
Datos titular: Francisco Josa Álvarez. DNI/NIF; 10473487-Z. 
Domicilio: Eloy Reigada, 31. 24300 Bembibre.
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Datos finca: Número catastral 80137-11 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 45 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Francisco Josa Álvarez; Sur: Luisa 
Marqués Páez; Este: Eugenio Álvarez Álvarez; Oeste: Celia Lucía 
Gómez Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.105 m2. Superficie a expropiar: 1.105 m2. Valoración: 1.105 x 300 
ptas./m2 = 331.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 167.
Datos titular: Eugenio Álvarez Álvarez. DNI/NIF: 9935847-P. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-12 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 51 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Eugenio Álvarez Álvarez; Sur: Venancio 
Torre Álvarez, Luisa Marqués Páez; Este: Amancio Álvarez Jáñez 
y 8; Oeste: Francisco Josa Álvarez. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 827 m2. Superficie a expropiar: 827 m2. Valoración: 
827 x 300 ptas./m2 = 248.100 ptas.
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 168.
Datos titular: Amancio Álvarez Jáñez y 8. DNI/NIF: 9934307. 
Domicilio: Alcalde Miguel Castaño, 10. 24005 León.
Datos finca: Número catastral 80137-13 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 52 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Amancio Álvarez Jáñez y 8; Sur: Venancio 
Torre Álvarez; Este: Orencia Aparicio Arias; Oeste: Eugenio Álva­
rez Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.096 m2. Superficie a expropiar: 1.096 m2. Valoración: 1.096 x 300 
ptas./m2 = 328.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 169.
Datos titular: Orencia Aparicio Arias. DNI/NIF: 9978725. Domicilio: 
El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-14 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 53 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Orencia Aparicio Arias; Sur: Venancio 
Torre Álvarez; Este: Venancio Torre Álvarez; Oeste: Amancio Álva­
rez Jáñez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
746 m2. Superficie a expropiar: 746 m2. Valoración: 746 x 300 ptas./m2 
= 223.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 170.
Datos titular: Venancio Torre Álvarez. DNI/NIF: 9919118-T. 
Domicilio: Avenida del Bierzo, 70 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con las partes norte, centro-este y 
"surde la parcela 80137-15 del actual catastro de urbana (también se 
corresponde con las mismas partes de la 63 del polígono 18 del antiguo 
catastro de rústica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Venancio Torre Álvarez, Eugenio 
Álvarez Álvarez, Amancio Álvarez Jáñez y 8, Orencia Aparicio 
Arias; Sur: Antonio Rey Pombriego y 2 más, Junta Vecinal San 
Román de Bembibre, Río; Este: Josefa Fernández Vuelta, Tomás 
Fernández Fernández, Concepción Arias Vega; Oeste: Orencia 
Aparicio Arias, Luisa Marqués Páez, Venancio Torre Álvarez y 1, 
Antonio Rey Pombriego y 2 más. Superficie total: 10.778 m2. Superficie 
a expropiar: 10.778 m2. Valoración: 10.778 x 300 ptas./m2 = 3.233.400 
ptas. Vegetación y obra civil = 1.801.840 ptas. Total = 5.035.240 
ptas.
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 171.
Datos titular: Josefa Fernández Vuelta. DNI/NIF: —. Domicilio: 
24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-16 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 59 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Josefa Fernández Vuelta; Sur: Tomás 
Fernández Fernández; Este: José Perrera Fernández; Oeste: Venancio 
Torre Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
1.553 m2. Superficie a expropiar: 1.553 m2. Valoración: 1.553 x 300 
ptas./m2 = 465.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 172.
Datos titular: José Perrera Fernández. DNI/NIF: 9938063-Q. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-17 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 68 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: José Perrera Fernández; Sur: Camino, Juan 
Núñez González, Antonia Álvarez Gómez, Tomás Fernández Fernández; 
Este: Emilio Asenjo Rodríguez; Oeste: Juan Núñez González. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 2.084 m2. 
Superficie a expropiar: 2.084 m2. Valoración: 2.084 x 300 ptas./m2 
= 625.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 173.
Datos titular: Emilio Asenjo Rodríguez. DNI/NIF: 1006651-X. 
Domicilio: San Martín, 5. 24412 Cortiguera.
Datos finca: Número catastral 80137-18 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 69 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Emilio Asenjo Rodríguez; Sur: Camino; 
Este: Antonio Rey Pombriego y 2 más; Oeste: José Perrera Fernández. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.219 m2. 
Superficie a expropiar: 1.219 m2. Valoración: 1.219 x 300 ptas./m2 
= 365.700 ptas.
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 174.
Datos titular: Antonio Rey Pombriego y dos más. DNFNIF: ——. 
Domicilio: Eloy Reigada, 16 2o. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-19 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 70 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Antonio Rey Pombriego y 2 más; Sur: 
Camino; Este: Heliodoro Fernández González y 3; Oeste: Emilio 
Asenjo Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 816 ni2. Superficie a expropiar: 816 m2. Valoración: 816 x 
300 ptas./m2 = 244.800 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 175.
Datos titular: Juan Núñez González. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Río Sil, 11 3o A. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-20 de urbana (se corres­
ponde con la 67 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: José Perrera Fernández; Sur: Camino; Este: 
José Perrera Fernández; Oeste: Antonia Álvarez Gómez. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 530 m2. Superficie a ex­
propiar: 530 m2. Valoración: 530 x 300 ptas./m2 = 159.000 ptas.
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 176.
Datos titular: Antonia Álvarez Gómez. DNI/NIF: 9934299-R. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-21 de urbana (se corres­
ponde con la 66 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: José Perrera Fernández; Sur: Camino; Este: 
Juan Núñez González; Oeste: Tomás Fernández Fernández. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 545 m2. Superficie a ex­
propiar: 545 m2. Valoración: 545 x 300 ptas./m2 = 163.500 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 177.
Datos titular: Tomás Fernández Fernández. DNI/NIF: 9934260-P. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-22 de urbana (se corres­
ponde con la 60 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Josefa Fernández Vuelta, José Perrera Fernández; 
Sur: Camino; Este: Antonia Álvarez Gómez; Oeste: Venancio Torre 
Álvarez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 4.154 
m2. Superficie a expropiar: 4.154 m2. Valoración: 4.154 x 300 ptas./m2 
= 1.246.200 ptas. 1 castaño = 70.000 ptas. Total =1.316.200 ptas.
NÚMERO DEEXPEDIENTE: 178.
Datos titular: Saturnino Arias García. DNI/NIF: 9934317-L. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
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Datos finca: Número catastral 80137-23 de urbana (se corres­
ponde con la 65 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Camino; Sur:; Este:; Oeste: 24 de Concepción 
Arias Vega. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 934 
m2. Superficie a expropiar: 934 m2. Valoración: 934 x 300 ptas./m2 
= 280.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 179.
Datos titular: Concepción Arias Vega. DNI/NIF: 9934313-S. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-24 de urbana (se corres­
ponde con la 64 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Camino; Sur: Río; Este: Saturnino Arias García; 
Oeste: Venancio Torre Álvarez. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 1.702 m2. Superficie a expropiar: 1.702 m2. 
Valoración: 1.702 x 300 ptas./m2 = 510.600 ptas. 14 chopos = 8.080 
ptas. Total = 518.680 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 180.
Datos titular: Antonio Rey Pombriego y 2. DNI/NIF: —. Domicilio: 
Eloy Reigada, 16 2". 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-25 de urbana (se corres­
ponde con la 61 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Venancio Torre Álvarez y 1; Sur: Junta Vecinal 
de San Román de Bembibre; Este: Venancio Torre Alvarez; Oeste: Junta 
Vecinal de San Román de Bembibre. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 1.678 m2. Superficie a expropiar: 1.678 m2. 
Valoración: 1.678 x 300 ptas./m2 = 503.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 181.
Datos titular: Junta Vecinal de San Román de Bembibre. DNI/NIF: 
—. Domicilio: 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-26 de urbana (se corres­
ponde con la 99 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Antonio Rey Pombriego y 2, Antonio Alvarez 
Fernández, María Dolores Alonso Marqués y 1, María Josefa Alva­
rez Fernández, Celia Lucía Gómez Alvarez, Liberata Rodríguez 
Gómez, Encarnación Cubero Rodríguez, Antonio Diez Alvarez, 
Liberata Rodríguez Gómez y 1; Sur: Río; Este: Antonio Rey Pombriego 
y 2, Río; Oeste: Río. Superficie total, según reciente medición del 
Catastro: 19.815 m2. Superficie a expropiar: 19.815 m2. Valoración: 
19.815 x 300 ptas./m2 = 5.944.500 ptas. Vegetación = 19.815 x 100 
ptas./m2 = 1.981.500 ptas. Total = 7.926.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 182.
Datos titular: Antonio Álvarez Fernández. DNI/NIF: —. Domicilio: 
La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-27 de urbana (se corres­
ponde con la 48 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Luisa Marqués Páez; Sur: Junta Vecinal de San 
Román de Bembibre; Este: Venancio Torre Álvarez y 1; Oeste: María 
Dolores Alonso Marqués y 1. Superficie total, según reciente medi­
ción del Catastro: 915 m2. Superficie a expropiar: 915 m2. Valoración: 
915 x 300 ptas./m2 = 274.500 ptas. Vegetación 915 x 100 ptas./ m2 
= 91.500 ptas. Total = 366.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 183.
Datos titular: Luisa Marqués Páez. DNI/NIF: 9931855-H. Domicilio: 
Río Boeza, 6. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-28 de urbana (se corres­
ponde con la 46 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez Álvarez, Francisco Josa 
Álvarez, Eugenio Álvarez Álvarez; Sur: Antonio Álvarez Fernández, 
María Dolores Alonso Marqués y 1; Este: Antonio Rey Pombriego y 
2; Oeste: María Ángela García Rodríguez y 6. Superficie total, según 
reciente medición del Catastro: 2.158 m2. Superficie a expropiar:
2.158 m2. Valoración: 2.158 x 300 ptas./m2 = 647.400 ptas. Vegetación
2.158 x 100 ptas./m2 = 215.800 ptas. Total = 863.200 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 184.
Datos titular: María Dolores Alonso Marqués y 1. DNI/NIF: 
10062360-K. Domicilio: Ramón y Cajal, 28. 24400 Ponferrada.
Datos finca: Número catastral 80137-29 de urbana (se corres­
ponde con la 47 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 13188 en 
el Tomo 1414, Libro 97, Folio 157. Contenido: secano. Sector Sur. 
Linderos: Norte: Luisa Marqués Páez; Sur: Junta Vecinal San Román 
de Bembibre; Este: Junta Vecinal San Román de Bembibre, Antonio 
Álvarez Fernández; Oeste: María Josefa Álvarez Fernández. Superficie 
total, según reciente medición del Catastro: 2.317 m2. Superficie a 
expropiar: 2.317 m2. Valoración: 2.317 x 300 ptas./m2 = 695.100 
ptas. Vegetación 2.317 x 100 ptas./m2 = 231.700 ptas. Total = 926.800 
ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 185.
Datos titular: María Ángela García Rodríguez y 6 (Comunidad de 
propietarios parcela 80137-30). DNI/NIF: —. Domicilio: Avenida 
Villafranca, 9. 24300 Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-30 de urbana (se corres­
ponde con la 40 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 7336 en el Tomo 
890, Libro 63, Folio 26 y en el Tomo 1300, Libro 81, Folio 94. 
Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Celia Lucía Gómez 
Álvarez; Sur: María Josefa Álvarez Fernández; Este: Luisa Marqués 
Páez; Oeste: Saturnino Arias García, Liberata Rodríguez Gómez y 
1. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 1.159 m2. 
Superficie a expropiar: 1.159 m2. Valoración: 1.159 x 300 ptas./m2 
= 347.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 186.
Datos titular: María Josefa Álvarez Fernández. DNI/NIF: 9934456. 
Domicilio: La Calzada. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-31 de urbana (se corres­
ponde con la 38 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: María Ángela García Rodríguez y 6; Sur: Junta 
Vecinal de San Román de Bembibre; Este: María Dolores Alonso 
Marqués y 1; Oeste: Celia Lucía Gómez Álvarez, Encarnación Cubero 
Rodríguez, Antonio Diez Álvarez. Superficie total, según reciente 
medición del Catastro: 2.173 m2. Superficie a expropiar: 2.173 rrí. 
Valoración: 2.173 x 300 ptas./m2 = 651.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 187.
Datos titular: Celia Lucía Gómez Álvarez. DNI/NIF: 71492170. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-32 de urbana (se corres­
ponde con la 37 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Encarnación Cubero Rodríguez; Sur Junta 
Vecinal de San Román de Bembibre; Este: María Josefa Álvarez 
Fernández; Oeste: Celia Lucía Gómez Álvarez, Encamación Cubero 
Rodríguez. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
763 m2. Superficie a expropiar: 763 m2. Valoración: 763 x 300 ptas./m2 
= 228.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 188.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961 -V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-33 de urbana (se corres­
ponde con la 36 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Encarnación Cubero Rodríguez; Sur: Junta 
Vecinal de San Román de Bembibre; Este: Celia Lucía Gómez Álva­
rez; Oeste: Encamación Cubero Rodríguez. Superficie total, según re­
ciente medición del Catastro: 640 m2. Superficie a expropiar: 640 
m2. Valoración: 640 x 300 ptas./m2 = 192.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 189.
Datos titular: Encamación Cubero Rodríguez. DNI/NIF: 9934326-M. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-34 de urbana (se corres­
ponde con la 35 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
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Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Antonio Diez Álvarez; Sur: Junta Vecinal de 
San Román de Bembibre, Liberata Rodríguez Gómez; Este: María Josefa 
Álvarez Fernández, Celia Lucía Gómez Álvarez, Liberata Rodríguez 
Gómez; Oeste: Antonio Diez Álvarez, Junta Vecinal de San Román 
de Bembibre. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
2.053 m2. Superficie a expropiar: 2.053 m2. Valoración: 2.053 x 300 
ptas./m2 = 615.900 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 190.
Datos titular: Antonio Diez Álvarez. DNI/NIF: 9934312-Z. 
Domicilio: El Omarín. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-35 de urbana (se corres­
ponde con la 34 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Saturnino Arias García, Liberata Rodríguez 
Gómez y 1; Sur: Junta Vecinal de San Román de Bembibre, Encamación 
Cubero Rodríguez; Este: María Josefa Álvarez Fernández, Encamación 
Cubero Rodríguez; Oeste: Claudio López Perrera, Junta Vecinal de 
San Román de Bembibre. Superficie total, según reciente medición 
del Catastro: 1.158 m2. Superficie a expropiar: 1.158 m2. Valoración:
1.158 x 300 ptas./m2 = 347.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 191.
Datos titular: Saturnino Arias García. DNI/NIF: 9934317-L. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-36 de urbana (se corres­
ponde con la 39 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez Gómez y 1; Sur: Antonio Diez 
Álvarez; Este: María Ángela García Rodríguez y 6; Oeste: Claudio 
López Perrera. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
288 m2. Superficie a expropiar: 288 m2. Valoración: 288 x 300 ptas./m2 
= 86.400 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 192.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez y 1. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-37 de urbana (se corresponde 
con la 33 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). Término 
municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 13834 en el Tomo 1431, 
Libro 102, Folio 26. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: 
8 de Daniel Fernández Fernández, 9 de Teresa Fernández Carrera, 38 
de Julio Acuña Pereira, 39 de Liberata Rodríguez Gómez; Sur: 35 de 
Antonio Diez Álvarez, 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre; 
Este: 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez, 30 de María Ángela García 
Rodríguez y 6, 36 de Saturnino Arias García; Oeste: Río, 26 de Junta 
Vecinal de San Román de Bembibre. Superficie total, según reciente me­
dición del Catastro: 7.650 m2. Superficie a expropiar: 7.650 m2. 
Valoración: 7.650 x 300 ptas./m2 = 2.295.000 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 193.
Datos titular: Julio Acuña Pereira. DNI/NIF: X-00443964-B. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-38 de urbana (se corres­
ponde con la 31 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Nieves Perrera Glano, Tomás Sorribas López 
y 4, Cecilia Rodríguez López; Sur: Liberata Rodríguez Gómez y 1; 
Este: Daniel Fernández Fernández; Oeste: Liberata Rodríguez Gómez. 
Superficie total, según reciente medición del Catastro: 912 m2. 
Superficie a expropiar: 912 m2. Valoración: 912 x 300 ptas./m2 = 
273.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 194.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Número catastral 80137-39 de urbana (se corres­
ponde con la 21 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica). 
Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. Sector 
Sur. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez Gómez, Concepción Arias 
Vega, Nieves Perrera Glano; Sur: Liberata Rodríguez Gómez y 1; 
Este: Julio Acuña Pereira; Oeste: Río. Superficie total, según re­
ciente medición del Catastro: 4.522 m2. Superficie a expropiar: 4.522 
m2. Valoración: 4.522 x 300 ptas./m2 = 1.356.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 195.
Datos titular: Heliodoro Fernández González y 3. DNI/NIF: 
9931787-L. Domicilio: 24398 Almázcara. Congosto.
Datos finca: Número catastral 80137-40 de urbana (se corres­
ponde con parte de la 71 del polígono 18 del antiguo catastro de rús­
tica). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Heliodoro Fernández González; Sur: 
Río; Este: Heliodoro Fernández González y 3; Oeste: Antonio Rey 
Pombriego y 2. Superficie total, según reciente medición del Catastro: 
171 m2. Superficie a expropiar: 171 m2. Valoración: 171 x 300 ptas./m2 
= 51.300 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 196.
Datos titular: Venancio Torre Álvarez y 1. DNI/NIF: 9919118-T. 
Domicilio: Avenida del Bierzo, 70 Io. 24300 Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte centro-oeste de la par­
cela 80137-15 del actual catastro de urbana (también se corresponde 
con la parte centro-oeste de la 63 del polígono 18 del antiguo catas­
tro de rústica y, anteriormente, con la 49 del mismo polígono 18). 
Término municipal: Bembibre (León). Inscrita con el n° 8458 en el Tomo 
1191, Libro 72, Folio 76. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: 
Venancio Torre Álvarez; Sur: Antonio Rey Pombriego y 2 más, 
Venancio Torre Álvarez; Este: Venancio Torre Álvarez; Oeste: Antonio 
Álvarez Fernández Venancio Torre Álvarez y 1. Superficie total: 
5.289 m2. Superficie a expropiar: 5.289 m2. Valoración: 5.289 x 300 
ptas./m2 = 1.586.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 197.
Datos titular: Carmen Álvarez Velasco. DNVNIF: 10285133-Q. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente, (se corresponde, 
una vez quitada la parte expropiada por la carretera, con la parte cen­
tral de la zona norte de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro 
de rústica y, anteriormente, con la parte norte de la 23 del mismo po­
lígono 18). Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre 
(León). Es parte de la finca inscrita con el n° 18111 en el Tomo 1578, 
Libro 131, Folio 215. Contenido: secano. Sector Sur. Linderos: Norte: 
Vial de servicio autovía; Sur: Carmen Álvarez Velasco; Este: Liberata 
Rodríguez Gómez; Oeste: Liberata Rodríguez Gómez. Superficie 
total: 192 m2. Superficie a expropiar: 192 m2. Valoración: 192 x 300 
ptas./m2 = 57.600 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 198.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNI/NIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Terreno sin catastrar actualmente, (se corresponde, una 
vez quitada la parte expropiada por la carretera, con la parte este de la 
zona norte de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de rústica 
y, anteriormente, con la parte norte de la 24 del mismo polígono 18). 
Paraje: La Molinera. Término municipal: Bembibre (León). Contenido: 
secano. Sector Sur. Linderos: Norte: Vial de servicio autovía; Sur: 
Liberata Rodríguez Gómez; Este: Antonio Rey Pombriego y 2; Oeste: 
Carmen Álvarez Velasco. Superficie total: 289 m2. Superficie a ex­
propiar: 289 m2. Valoración: 289 x 300 ptas./m2 = 86.700 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 199.
Datos titular: Carmen Álvarez Velasco. DNI/NIF: 10285133-Q. 
Domicilio: Travesía de San Román. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte central de la parcela 80137- 
01 del actual catastro de urbana (también se corresponde con la parte 
central de la zona sur de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de 
rústica y, anteriormente, con la parte sur de la 23 del mismo polígono 18). 
Término municipal: Bembibre (León). Es parte de la finca inscrita con 
el n° 18111 en el Tomo 1578, Libro 131, Folio 215. Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Carmen Álvarez Velasco; Sur: Liberata 
Rodríguez Gómez; Este: Liberata Rodríguez Gómez; Oeste: Liberata 
Rodríguez Gómez. Superficie total: 607 m2. Superficie a expropiar: 
607 m2. Valoración: 607 x 300 ptas./m2 = 182.100 ptas.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 200.
Datos titular: Liberata Rodríguez Gómez. DNFNIF: 71486961-V. 
Domicilio: El Negrillón. 24318 San Román de Bembibre.
Datos finca: Se corresponde con la parte este de la parcela 80137- 
01 del actual catastro de urbana (también se corresponde con la parte 
este de la zona sur de la 102 del polígono 18 del antiguo catastro de 
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rústica y, anteriormente, con la parte sur de la 24 del mismo polí­
gono 18). Término municipal: Bembibre (León). Contenido: secano. 
Sector Sur. Linderos: Norte: Liberata Rodríguez Gómez; Sur: Liberata 
Rodríguez Gómez; Este: Concepción Arias Vega; Oeste: Carmen 
Álvarez Velasco. Superficie total: 911 m2. Superficie a expropiar: 
911 rrí. Valoración: 911 x 300 ptas./m2 = 273.300 ptas.”
Lo que le comunico a los efectos oportunos, haciendo la adver­
tencia o salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer, y sin que puedan simultanearse, los siguientes recursos:
a) O bien recurso potestativo de reposición ante el mismo ór­
gano que lo dictó, en el plazo de un mes, contado a partir del día si­
guiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la 
presente notificación, así como recurso contencioso administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Provincial con sede en León, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se notifique resolución ex­
presa del recurso de reposición, o en su defecto, si no se diera contestación 
expresa, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente 
en que deba entenderse presuntamente desestimado el anterior por 
silencio administrativo (se entenderá desestimado en el plazo de un 
mes). Contra la resolución del recurso potestativo de reposición no podrá 
interponerse de nuevo dicho recurso.
b) O bien recurso contencioso administrativo directo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Provincial con 
sede en León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la pre­
sente notificación.
También podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno ejercitar.”
Bembibre, 30 de abril de 2001 .-EL ALCALDE, Jaime González Arias.
3658 199.310 ptas.
CASTROPODAME
No habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo pro­
visional de modificación de la ordenanza municipal reguladora de 
la tasa de recogida de basuras, queda elevado a definitivo, de con­
formidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 
precitada, seguidamente se hace público el texto modificado de dicha 
ordenanza, cuya vigencia dará comienzo al día siguiente de esta pu­
blicación.
“Artículo 6o.- La cuota tributaria fija se aplicará según deter­
mina la siguiente tarifa:
- Por cada vivienda: 1.650 pesetas.
- Por tiendas de comestibles, panaderías, carnicerías, bares y si­
milares, locales comerciales e industriales: 2.700 pesetas.
Las cuotas señaladas tiene carácter irreducible y se refieren a un 
trimestre”.




Habiéndose producido la vacante de Juez de Paz sustituto de 
este municipio, y a efectos de proceder al nombramiento de persona 
idónea para tal cargo, por medio de este anuncio se efectúa convocatoria 
pública para que todas las personas interesadas puedan presentar su 
solicitud de nombramiento para dicho cargo.
La instancia, que se facilitará en las oficinas de la Casa Consistorial, 
deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento durante 
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inser­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los solicitantes deberán reunir las condiciones señaladas en la 
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el 
Reglamento de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo de 7 de junio 
de 1995, del Pleno del Consejo del Poder Judicial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cubillos del Sil, 22 de mayo de 2001.
4503 548 ptas.
* * *
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en se­
sión celebrada el día 21 de mayo de 2001, el proyecto técnico de 
“Ejecución de plaza en Posadina”, elaborado por Isnor, S.A., y sus­
crito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Manuel 
Sánchez Lagarejo, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata as­
ciende a 13.000.000 de pesetas, IVA incluido, se expone al público por 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera exa­
minarlo para deducir alegaciones en la Secretaría del Ayuntamiento.
De no presentarse alegaciones, esta aprobación inicial se consi­
derará definitiva.




Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en se­
sión celebrada el día 21 de mayo de 2001, el proyecto técnico de 
“Pavimentación del barrio del Huelmo y cubrición de arroyo”, en 
Fresnedo, elaborado por Isnor, S.A., y suscrito por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Manuel Sánchez Lagarejo, y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 3.200.000 pesetas, 
IVA incluido, se expone al público por plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, quedando el expediente a dispo­
sición de cualquiera que quiera examinarlo para deducir alegacio­
nes en la Secretaría del Ayuntamiento.
De no presentarse alegaciones, esta aprobación inicial se consi­
derará definitiva.
Cubillos del Sil, 22 de mayo de 2001.-El Alcalde, Blas Ramón 
Andrés.
4505 548 ptas.
BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2001, se anuncia que estará de manifiesto 
al público por espacio de quince días hábiles, en la Secretaría Municipal, 
en unión con los documentos correspondientes, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Si al término del período de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.
Bercianos del Real Camino, 24 de mayo de 2001 .-El Alcalde, 
Nicolás Rivera de Prado.
4523 387 ptas.
GORDALIZA DEL PINO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2001, se anuncia que estará de manifiesto 
al público por espacio de quince días hábiles, en la Secretaría Municipal, 
en unión con los documentos correspondientes, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Si al término del período de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.
Gordaliza del Pino, 24 de mayo de 2001 -El Alcalde, Javier de Prado 
Bajo.
4524 387 ptas.
